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KI 
ALKUSANAT 
Pyhäjärvi on sijoitettu arvokkaimpien vesialueiden luokkaan vuonna 1993 laaditussa 
crityissuojclua vaalivicn vcsialucidcn valtakunnallisessa luettelossa. Suojelun tehosta-
miseksi on perustettu Pyhäjärven suojelurahasto, joka on mukana Pyhäjärven suojelu —
projektissa Lounais —Suomen ympäristökeskuksen, maaseutuelinkeinopiirien, valuma —
alueen asukkaiden, Turun yliopiston, Pyhäjärvi—instituutin, maataloustuottajien ja 
kalastajien kanssa. 
Haja— ja loma—asutuksen aiheuttaman ympäristökuormituksen tutkiminen ja sen vä-
hentäminen Pyhäjärven valuma — alueella on yksi suojeluprojektin tavoitteista. Suoje-
lurahaston vaikuttajia ovat kiinteistöinventoinnissa olleet Suomen ympäristökeskuksen 
ympäristökuormitusyksikön päällikkö ja Pyhäjärven suojelurahaston johtoryhmän 
puheenjohtaja Veli —Matti Tiainen ja Pyhäjärven suojelurahaston projektipäällikkö 
Harri Mattila. 
Kuntien puolesta vaikuttamassa ovat olleet Säkylän kunnan kunnaninsinööri Pertti 
Fager, Yläneen kunnan tekninen johtaja Valto Ilola ja Euran kunnan tekninen johtaja 
Seppo Heikintalo. Lounais—Suomen ympäristökeskuksen puolesta on vaikuttamassa 
ollut suunnitteluinsinööri Jyrki Lammila. 
lnventointilomakkeen on laatinut Euran ja Säkylän ympäristönsuojelusihteeri Johanna 
Thcssler. 
Väliraportointi on Suomen ympäristökeskuksessa suoritettu toimistoinsinööri Erkki 
Santalalle ja Pyhäjärven suojelurahastossa Harri Mattilalle. 
Helsingissä joulukuussa 1995  
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1 J®1LDANTO 
1.1 Yleistä 
Tässä käsiteltävä Pyhäjärvi sijaitsee pääosin Satakunnassa Säkylän, Yläneen ja Euran 
kuntien alueella. Pyhäjärven vesialueesta suurin osa on Säkylän kunnan alueella, joten 
Pyhäjärvcä kutsutaan myös Säkylän Pyhäjärveksi. Myöhemmin tässä raportissa puhu-
taan vain Pyhäjärvestä. 
Pyhäjärvi on Lounais—Suomen suurin ja merkittävin järvi. Aikaisemman erinomaisen 
veden laadun (nykyisin hyvä) ansiosta Pyhäjärvi on saanut lempinimen Satakunnan 
Helmi. Pyhäjärvcn rantaviiva on 80 km, keskisyvyys 5,4 m ja suurin syvyys 25 m. 
Kiinteistöinventoinnin tarkoitus oli selvittää Pyhäjärven valuma—alueella sijaitsevan 
haja— ja lonia —asutuksen jätevesien käsittelyn nykyinen taso. Koskaan aikaisemmin ei 
Suomessa ole tehty näin laajaa paikalla tehtyä kiinteistöinventointia. 
Inventointi voidaan jakaa kahteen osaan. Kenttätyöhön, joka sisältää kiinteistön 
omistajan/haltijan henkilökohtaisen haastattelun sekä kiinteistön jätevesikäsittelyjär-
jestelmän silmämääräisen tutkimisen ja toinen osa on tämä raportti joka laadittiin 
Suomen ympäristökeskukscssa (SYKE) välittömästi kenttätyön jälkeen. 
Raportin jälkeen on tavoitteena laatia haja— ja loma—asutuksen aiheuttaman kuormi-
tukscn vähentämiseen tähtäävä ohjelma, joka pyritään toteuttamaan vuosina 1996-
1999. 
Pyhijä»vcn valurna—alue ulottuu edellä mainittujen kuntien lisäksi Oripään, Alastaron 
ja Pöytyän kuntiin. Suurimmat Pyhäjärveen laskevat joet ovat Yläneenjoki ja Pyhäjoki. 
Pyhäjoki sijaitsee lähinnä Säkylän alueella. Kiinteistöinventointi suoritettiin Säkylän, 
Ylänccn ja Euran kunnissa. 
102 Pyhäjärven entinenja nykyinen tila 
1970—luvun Pyhäjärven veden laatu luokiteltiin vesistöjen laadulliscssa yleisluokituk-
sessa crinomaiseksi (I luokka) (Vesi—ja yrnpäristöhallitus 1988). Tässä luokituksessa 
vesistön kuvaus on seuraava: 
Vesialue on luonnontilaincn. Vesistö on ylccnsä oligotrofincn (karu), kirkas tai lievästi 
hurnuspitoinen ja soveltuu erittäin hyvin eri käyttömuotoihin. 
Muuttujista ja niiden raja—arvoista mainittakoon tässä vain pari: 
—näkösyvyys > 2,5 ni 
— kokonaisfosfori < 12 gg/1 
Tuoreimpien mittausten mukaan Pyhäjärven laatuluokka on pudonnut luokkaan hyvä 
(II luokka). Tässä luokassa vesistön kuvaus on: 
Vesialue on lähes luonnontilainen tai lievästi rehevöitynyt. Vesistö soveltuu vielä 
hyvin eri käyttömuotoihin. 
-näkäsyvyys 1-2,5 rn 
-kokonaisfosfori < 30 gg/l 
(Pitoisuuden selvennykseksi: 1 pg/kg = sokeripala liuenneena 2 700 000 litraan) 
Pyhäjärven tilavuus on n. 840 milj.m?. 
Veden laadun heikkeneminen johtuu järveen valuvista ravinteista, lähinnä kuitenkin 
fosforista. Myös järveen pitemmältä aikaväliltä kerääntyneet ravinteet vaikuttavat 
järven tilaan heikentävästi. 
On arvioitu, että Pyhäjärveen tulevan fosforin määrää pitäisi pystyä vähentämään lähes 
puoleen nykyisestään, jotta rehevöitymiskehitys pysähtyisi ja veden laatu alkaisi vä-
hitellen kohentua. Tämä tarkoittaa sitä, että järveä kuormitettaessa on huomioitava 
järven kyky pystyä kuluttamaan ravinteita ja ravinteiden luonnollinen poistuminen 
järvestä. 
Rehevöityminen on Pyhäjärvessä silmin nähtävissä mm. vaarallisten kesäisten leväku-
kintojen muodossa. Varsinkin vuosina 1982 ja 1992 oli voimakas sinileväkukinta. 
Pyhäjärvessä esiintyy haitallisena myös järvisyyhyä, jota aiheuttavat imurnadon toukat 
etenkin lämpiminä kesinä. Imumadot ovat vesilintujen loisia. 
1.3 Pyhäjärven k yttäjät 
Pyhäjärveä käytetään nykyään monimuotoisesti. Sitä käytetään paljon virkistyskäyt-
töön (mm. useat camping—alueet), vedenhankintaan mökkiläisille ja kalastukseen. 
Pyhäjärvestä otetaan myös raakavettä Euran kunnan talouksillc ja mm. Kauttuan 
teollisuuslaitoksille prosessivedeksi sekä Lännen tehtaille Säkylässä. Lisäksi Porin Pri-
kaati, joka sijaitsee Säkylän Huovinrinteellä, käyttää järveä harjoituksiin ja virkis-
tykseen. 
1.4 Kuormittavat tekijät 
Pyhäjärveen ei johdeta suoraan jätevesiä varuskunnasta, jätevedenpuhdistamoilta tai 
tehtailta. Aikaisempien tutkimusten mukaan järveen tulee typestä noin 70 % ja fosfo-
rista it 80 % valurna-alueelta, loput ilmalaskeumana. 
Valuma-alueen kuormittavin tekijä on maa- ja metsätalous. Pelloista suuri osa si-
jaitsee Yläneenjoen ja Pyhäjoen varsilla (kuva 1) (Malve,O.,\'m.). 
Haja-asutuksella on myös merkittävä osuus Pvhäjäiven kuormittaijana, is tätä kiinteis-
töinventoinnin oli tarkoitus selvittää. 
XA1JTTUA 
Kuva 1. Peltojen sijainti Pyhäjärven va/urna —alueella. 
2 INVENTOITU ALUE JA KIINTEISTOINVENTOINTI  
21 V .i0a—a hie 
Pvbörvon ru|urna—a|uoco pinta —ala on 615 kno7 6örvcn pinta —ala on 154 km2).  
Suurin osa vaJurnu—a|uooS\a x'absco jär'oo hä — a kaakk0ispu0|d\o. Pyhäjoen ja 
Ylöoocn]oonrx m urnu—a|uo idcuo*uuS Pybörvoova}urun—a\uoos\uonit 68 %. 
\/o|unuo—u|uocn nouuperö koostuu 1öbiooö moreenista, x:ros\u ja hiosus\o (kuva 2) 
Hickkaa oSiin\vv piasiassa Pyhäjoen keskivaiheilla. Morooni savi ja hiesu ovat 
oloa|u}oiox boikosh voUa suodattavia nnaa|a|qu koska ne cxiio\yri\ yleensä tiiviinä 
korn)kxina. Niiden rncckhyo pinnasta tu|cricn jätevesien pubdio\uksomz on pienempi 
kuin osino. hiokxUu iuxoru||a. 
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Inventoidulla alueella haja — ja loma —asutuksen v'icmäröimättömi~i kiinteistöjä sijaitsee 
yhteensä yli 2400 kpl. Näistä 980 sijaitsee Säkylän alueella, 878 Yläneen alueella ja 
565 Euran alueella. 
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Kuva 2. Pvhäjärven valuma —alueen maalajit. (Kuusisto 1975) 
2.2 Inventointi 
Inventointi suoritettiin kunsittain kahden henkilön työparema. Tvöpareille järjestettiin 
kunnissa ornat työtilat ja annettiin käyttöön karttaniateriaalia ja matkapuhelin, jotka 
olivat välttämättömiä resursseja työn onnistumiselle. 
Yhdestä tvöparista tuli kustannuksia kunnalle 60 000 — 70 000 mk. 
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Inventointi aloitettiin toukokuussa 1995 tiedottamalla asiasta paikallislehdissä ja pi-
tämällä jokaisessa kolmessa kunnassa tiedotustilaisuus asiasta kiinnostuneille. Varsi-
nainen in\'entointi alkoi 1.6.1995 ja päättyi 31.8.1995. Kolme kuukautta tähän työhön 
oli riittävä. lnvcntoinnin aikana jouduttiin kiinnittämään erityistä huomiota asukkaiden 
paikalla oloon sekä inventoinnin ajankohtiin päivittäin. 
Inventoinnissa käytettiin asiantuntijan laatimaa lomaketta (liite 1), josta selviää kiin-
teistöstä seuraavat asiat: 
. 	 Kohteen tunnus, joka annettiin kuntatunnuksena ja järjestysnumerona, 
esim. Si. Inventoidut kiinteistöt merkittiin päivittäin vastaavilla tunnuk-
silla 1:10000 mittakaavassa olevalle kartalle. 
- 	 Tiedot kiinteistön haltijasta/omistajasta (nimi, osoite, puhelinnumero). 
Tiedot kiinteistöstä: 
• sijainti (P)'häjärven rannalla, rakennuksen etäisyys rannasta 	m 
jne...) 
• kiinteistön osoite 
• kiinteistön puhelinnumero 
• kiinteistön rekisterinumero 
• kiinteistön käyttötarkoitus (kesämökki, mökin käyttöaste kk/a, ym-
pärivuotinen asunto, muu) 
e kiinteistöllä asuvien henkilöiden lukumäärä 
® kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset 
Käyttöastetta arvioitaessa pyrittiin selvittämään kuinka monta vuoro-
kautta asukkaat viettävät loma —asunnolla vuoden aikana, jolloin päästään 
rcalistisiin lukuihin. 
Y` 	 Tiedot jätcvcsistä: 
• mistä käyttövcsi 	talouteen 	otetaan 	(vesijohtoverkosta, 	omasta kai- 
vosta, järvestä, muualta) 
• kiinteistöllä syntyvät jätevedet (käymäläjätevedet ja pesuvedet, pe- 
suvedet keittiöstä ja saunasta, pesuvesiä ainoastaan saunasta, muita 
jätevesiä esim. öljyiset vedet. Eläimistä tai niiden hoidosta syntyviä 
vesiä ci tutkittu) 
• käymäläratkaisut 	(vesikäymälä, 	kemiallinen 	käymälä, 	komposti- 
käyrnälä esim. hake ja turve, sähkökäymälä, muu kuivakäymälä esim. 
puucec, jolloin havannoitiin myös jätteen jälkikäsittcly) 
• ulkokävmälän etäisyys rannasta 
® käymäläjätevesien 	käsittely 	(mihin jätevedet 	johdetaan esim. 	tiivis 
säiliö. saostuskaivoihin ja minne saostuskaivoista jätevedet johdetaan 
esim. imcytyskaivo, avo—oja, jne...) 
• muiden jätevesien käsittely (käsittely yhdessä vai erikseen käymä- 
läjätevesien kanssa, jos erikseen, niin minne harmaat vedet johdetaan) 
• jätevesien kulkeutuminen vesistöön (purkupaikan tai imeytysjärjes- 
tclmän etäisyys joesta tai järvestä, purkuojan silmällä arvioitu virtaa — 
ma) 
• jätevesien käsittelyjärjestelrnän kunto (hyvä, kohtalainen, huono) 
• jätevesien käsittel}järjestelmän ikä 
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Arvioitaessa jätevesien käsittelyjärjestelmän kuntoa on käytetty seuraavia vähim-
mäisvaatimuksia: 
Hyvä: loma —asunnoissa on riittänyt pesuvesille imetyskaivo tai muu hyväksi havaittu 
imeytysjärjcstclmä ja kuivakäymälä, jonka jätteet kompostoidaan tai viedään pois 
rannan läheisyydestä. Ympärivuotisissa asunnoissa on käymälävesille oltava tiivis 
säiliö ja harmaat vedet imeytettävä maahan tai kaikki jätevedet johdetaan saostuskai-
vojen kautta pienpuhdistamolle, imeytyskaivoon tai muuhun suodattavaan käsittely-
järjestelmään. Lisäksi saostuskaivot on tyhjennettävä säännöllisin välein vähintään 
kerran vuodessa. Rakenteellinen kunto on oltava hyvä (bctonirenkaat ja putkistot eh-
jiä). Jätevesiä ci saa johtaa avo-ojaan. 
Kohtalainen: loma-asunnoissa käymäläjätteet on kuopattu rannan läheisyyteen tai 
pesuvedet on johdettu rannan läheisyyteen pintamaahan tai imeytyskaivoon. Ympä-
rivuotisissa asunnoissa on rakenteellisesti kohtalaiset jätevcsikaivot ja putkistot. 
Käy. i äläjätevedet on johdettu saostuskaivojen kautta kuivaan avo-ojaan ja purku-
paikan etäisyys on oltava yli 1000 metrin etäisyydellä vesistöstä. 
Huono: loma-asunnoissa pesuvedet on johdettu vesistöön tai käsittelyjärjcstelmän 
rakenteellinen kunto on huono. Ympärivuotisissa asunnoissa saostuskaivoista kuivaan 
avo-ojaan on johdettu jätevesiä alle 1000 metrin etäisyydellä vesistöstä tai jos jäte-
vedet on johdettu virtaavaan suureen ojaan valurna-alueella. Tällöin on huomioitu 
myös asukasmäärät ja muut ympäristöä kuormittavat seikat. Rakenteellisella kunnolla 
on tässä luokassa pienempi painoarvo kuin ympäristönkuormitukscUa. 
Arviointi tontista: 
• rakennusten kunto (hyvä, kohtalainen, huono) 
• roskaantuminen 
• kompostointi yms. 
• suorat valumat vesistöön (esim. auton- ja mattojcnpesun osalta) ja 
muut mahdolliset huomautukset 
203 Valuma —alueen viemäröituätön asutus 
Tässä kappaleessa tarkastellaan yhdyskuntarakennctta ja kiinteistöjen jätevesien lcä-
sittelyj~irjestelmiä kunnittain ja osa—alueittain. 
SAKYLA 
Luvalahti 
Säkylän pohjoisessa osassa, Luvalandella, on asutus jakautunut Pyhäjärven rannan 
tuntumassa sijaitseviin loma—asuntoihin ja muutamiin ympärivuotisiin asuntoihin. 
Kauempana rannasta, noin kilometrin päässä on parikymmentä ympärivuotista asun-
toa, joista pääsääntöisesti menee kaikki jätevcdct 2-3 saostuskaivon kautta avo—ojaan. 
Asukasmäärät vaihtelevat näissä asunnoissa viiden hengen lapsipcnccistä 1-2 hengen 
"mummon mökkeihin". Huonokuntoisimmat jätevcsijärjcstclmät ovat juuri näissä 
vanhemmissa kiinteistöissä. 
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Rannan tuntunmassa sijaitsee n. 20 loma-asuntoa ja kymmenkunta ympärivuotista 
asuntoa. Loma-asuntojen jätevesille on rakennettu yleensä imeytyskaivo. Yleinen 
käymälätyyppi loma-asunnoissa on kuivakäymälä (puucec). Ympärivuotisissa asun-
noissa on enimmäkseen saostuskaivo + avo-oja järjestelmä. Asukasmäärä on näissä 
yleensä pari henkilöä. 
Alueella on myös kylätoimikunnan hoitama matonpesupaikka, jossa pesuvedet joh-
detaan saostuskaivon kautta salaojaputkeen. Salaojaputki sijaitsi melkein pinnassa 
eikä sitä oltu huollettu. Lisäksi salaojaputki päättyi alle metrin päähän rannasta. Voi-
daan todeta pesuvesien kulkeutuvan suoraan järveen. 
Iso-Viturna 
Iso-Vimman alueeseen luetaan tässä n. 3,5 km osuus alkaen Arenan rantatiestä. Osuus 
alkaa uimarannan tienoilta ja päättyy Eenokin eteläpuolella olevan soramontun koh-
dalle. Alueeseen kuuluu n. 30 loma-asuntoa ja n. 25 ympärivuotista asuntoa. Loma-
asuntojcn jätevesijärjestelmänä on yleensä imeytyskaivot. Rannan tuntumassa olevien 
ympärivuotisten asuntojen käymäläjätevedet johdetaan tiiviiseen säiliöön ja harmaat 
vedet imeytyskaivoon. Alueen eteläosassa Nummelantiellä sijaitsevasta viidestä kiin-
teistöstä jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta avo-ojaan. 
Asukasmäärät alueen ympärivuotisissa asunnoissa on pääsääntöisesti 1-2 henkilöä. 
Alueella sijaitsee myös Kiukaisten kunnan leirikeskus. Leirikeskuksen käyttöasteeksi 
on arvioitu viisi kuukautta ja jatkuvaksi käyttäjämäärän keskiarvoksi 30 henkilöä. 
Leirikeskukseen käyttövesi tulee vesijohdosta. Käymäläjätevedet on johdettu tiiviiseen 
jätevesisäiliöön ja harmaat vedet imeytyskaivoon. Imeytyskaivon etäisyys järvestä on 
noin 15 m. 
Uusikylä 
Uucicnkylän alueeksi luetaan tässä edellä mainitusta soramontusta kaakkoon n. 1,5 
kilometrin pätkä rantatictä. Alueella sijaitsee n. 30 loma-asuntoa joista pesuvedet 
johdetaan imetyskaivoihin tai imeytetään maan pintaan. Alueella ei sijaitse viemäröi-
m<itöntä vmpärivuotista asutusta. 
Alueella sijaitsee myös Uudenkylän matonpesupaikka, jonka jätevesikäsittelyjärjestel-
män kunto on luokiteltu huonoksi. Pesuvedet johdetaan saostuskaivosta virtaavaan 
avo-ojaan ja purkupaikan etäisyys järvestä on noin 20 ni. 
Keskusta 
Keskustan alueeksi luetaan leirintäalueen ja seurakunnan lcirikeskuksen Pihlavan vä-
linen alue. Alueella on harvassa loma-asuntoja, n. 30, ja yympärivuotisia asuntoja 
alueella on noin kymmenen. Loma-asunnot sijaitsevat Pyhäjärven rannalla ja pää-
sääntöiscsti niissä on imevtyskaivot. On myös tapauksia joissa on vesikäymälä ja 
näissä on käymäläjätevesille tiiviit säiliöt ja harmaille vesille imevtyskaivo. 
Ympärivuotisissa asunnoissa on käymälävesille tiiviit säiliöt ja harmaat vedet johde-
taan imevtyskaivoihin. Joissakin tapauksissa on käsittelyjäijestelmän kunto luokiteltu 
kohtalaiseksi koska imevtyskaivo sijaitsee rannan tuntumassa. 
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Alueella sijaitsee myös kalasataman matonpesupaikka, jonka käyttö kesäisin on todella 
runsasta. Matonpesupaikka pesuvedet on johdettu saostuskaivojen kautta rannan tun-
tumassa olevaan kaislikkoon. 
Vähä-Säkylä 
Vähä-Säkylän alueeseen kuuluu tässä keskustan ja Isosaaren välinen alue. Alueella on 
parikymmentä loma-asuntoa joista pesuvedet johdetaan imeytyskaivoihin. Alueella 
olevan muutaman ympärivuotisen asunnon jätevedet on hoidettu kohtalaisesti. 
Tällä alueella sijaitsee myös Honkalan matonpesupaikka. Pesuvedet on johdettu sa-
ostuskaivon kautta salaojaputkella matalaan ojaan. Purkupaikan etäisyys järvestä on 
noin 20 metriä. Matonpesupaikan jätevesijärjestelmän kunto on arvioitu huonoksi 
koska mattopaikka sijaitsee lähellä järveä ja pesuvedet pääsevät kulkemaan maanpin-
nassa. 
Isosaari 
Isosaaressa sijaitsee 10 kpl vuokrattavia lomamökkejä, joissa pääasiallisin jätevesien 
käsittelyjärjcstclmä on imeytyskaivo. Noin puolet mökeistä on käytössä läpi vuoden. 
Vähä-Säkylän ja Vaskirannan välinen alue 
Alueella on 15-20 ympärivuotista asuntoa ja noin 20 loma-asuntoa. 1_,oma-asunnoista 
jätevedet johdetaan yleensä imeytyskaivoihin ja ne sijaitsevat lähellä rantaa. Ympäri-
vuotisissa asunnoissa on käymäläjätevedet johdettu tiiviiseen säiliöön ja harmaat vedet 
imeytyskaivoihin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, joissa jätevedet johdetaan 
saostuskaivojen kautta avo-ojaan jolloin niiden jätevesijärjestelmä on luokiteltu huo-
noksi. Alueella noin l0:cen ympärivuotiseen asuntoon tulee vesi oman vesiyhtymän 
kaivosta. 
Alueella on myös kalanviljelyaltaita. 
Turuntie 
Tähän alueeseen kuuluvat asunnot jotka sijaitsevat Myllyojan ja Ohikulkutien väli-
sessä maastossa. 
Alueella sijaitsee vajaa 40 ympärivuotista asuntoa ja yksi sähköalan yritys. Ympäri-
vuotisista asunnoista jätevedet johdetaan normaalisti saostuskaivojen kautta avo-
ojaan. Muutamista asunnoista on jätevedet johdettu suoraan Myllvojaan, jolloin jäte-
vcsijärjestclmä on luokiteltu huonoksi. Yrityksen jätevedet menevät tiiviiseen säiliöön. 
Alueella on myös broilerkasvattamo ja autoromuttamo. Autoromuttamon omistaja on 
kuollut ja jättänyt lcskclle perinnöksi arviolta 100 autonromua. 
Pyhäjoki 
Alueeseen kuuluu Pyhäjoen keskusta ja sen ympärillä olevat lähimmät asunnot. Alu-
eella on n. 70 ympärivuotista asuntoa, vajaa 10 loma-asuntoa, kauppa ja ala-asteen 
koulu. 
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Saostuskaivot + avo—oja on jatcvcsijärjestcImänä n. 50 % ympärivuotisista asunnoista. 
Pahimmassa tapauksessa jätevedet on johdettu saostuskaivoista suoraan jokeen. Myös 
kaupassa on edellämainittu jarjestclmä. Koulussa on tiiviit säiliöt. 
Alueella on noin kymmenellä tilalla maanviljelystä. 
Vajaassa 20:ssä asunnossa on jätevesijärjestelmä luokiteltu huonoksi ja noin 15:sta on 
kohtalainen järjestelmä. 
\Taskiranta 
Alueella on noin 15 lonia-asuntoa, pari ympärivuotista asuntoa ja lomakylä. Loma-
asunnoissa on yleensä imeytyskaivot ja ympärivuotisissa asunnoissa on käymäläjä-
tcvesille tiiviit säiliöt ja harmaille vesille imeytyskaivot. 
Lomakylä on Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n omistuksessa. Lomakylässä on 16 
mökkiä, 3 saunaa, keittiö/ruokala ja 2 vesikäymälää. Lomakylä on läpi vuoden käy-
tössä ja lomalaisten määrä on keskimäärin noin 50 henkilöä. Arvioon kuuluu myös 
tclttailijat. Alueelle tulee vesijohto. Käymäläjätcvedet johdetaan tiiviiseen säiliöön ja 
harmaat vedet imcytyskaivoihin. Imeytyskaivoista on etäisyyttä järveen keskimäärin 
noin 30 metriä. Jätevesijärjestelmän kunto on arvioitu hyväksi, mutta kyllä tässäkin on 
parantamisen varaa harmaiden vesien osalta. 
Röhöntie 
Alueeseen kuuluu Röhöntie ja sen ympäristö. Alueella on vajaa 40 ympärivuotista 
asuntoa ja kymmenkunta loma-asuntoa. Yhdellä kiinteistöllä on hevostalli (6 hevosta) 
ja yhdellä on kanala/navetta. 
Ympärivuotisista asunnoista käymäläjätevedet johdetaan yleensä tiiviiseen säiliöön ja 
harmaat vedet imeytyskaivoihin tai sitten saostuskaivojen kautta imeytyskaivoihin. 5-
10 tapauksessa on saostuskaivot + avo-oja järjestelmä. 
Rakennuskanta on tällä alueella keskimääräistä nuorempaa. 
Hevostilan asuinrakennuksesta käymäläjätevedct menevät tiiviiseen säiliöön ja har-
maat vedet imcytyskaivoon. Tallissa käytetään perinteisiä kuivikkeita. 
Röhöranta - Loma Skylä 
Alueella on n. 161) loma-asuntoa, lomakylä, matonpesupaikka ja vajaa kymmenen 
ympärivuotista asuntoa. Loma-asunnoissa on yleensä imeytyskaivot ja ympärivuo-
tisissa asunnoissa saostuskaivot + avo—oja jätevesijärjestelmä. 
Lomakylä on mm. Kö\'liön varavankilan henkilökunnan lomanviettopaikka. Lomaky-
Iässä on tsto/keittiö rakennus, sauna ja vesikäymälä. Käymäläjätevedet menevät tii-
viiscen säiliöön ja harmaat vedet imeytyskaivoihin. Saunan imcytyskaivon etäisyys 
järvestä on noin kymmenen metriä. Lomakylän käyttöastc on 8 kk/a ja lomakylän 
isännän ilmoituksen mukaan keskimääräinen asukasmäärä on noin 25 henkilöä. Lo-
malcv lir on tarkoitettu tel nail ijoi1le ja karavaanarcille. 
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Röhörannassa sijaitseva matonpesupaikka on kunnan omistuksessa. Pesuvedet on 
johdettu saostuskaivon kautta suureen ojaan, joka laskee järveen. Purkupaikasta on 
järveen matkaa noin 20 metriä. 
Loma Säkylä 
Loma Säkylä on yksityisen ylläpitämä lomakylä. Lomakylässä on ravintola, 24 mökkiä 
ja 16 saunaa. Lomakylä on läpi vuoden käytössä ja keskimääräinen asukasmäärä on 
noin 45 henkilöä. 
Käyttövesi tulee omasta kaivosta. Käymäläjätevedet johdetaan tiiviiseen säiliöön 
(alipaincvicmäröinti) ja harmaat vedet imcytyskaivoihin. lmcytyskaivojcn keskimää-
räinen etäisyys järvestä on noin 30 metriä. Tässäkin tapauksessa on jätcvesijärjestelmä 
luokiteltu hyväksi, mutta parantamisen varaa on. Jätevesijärjcstelmän ikä on 25 vuotta. 
Nummioja 
Nummiojaan kuuluvat asunnot on tässä rajattu Pyhäjärveen, Vanhaan Turuntiehen ja 
kunnan rajaan. Pohjoisessa alue ulottuu suunnilleen Loma Säkylän kohdalle. 
Alueella on noin 50 loma-asuntoa ja noin viisi ympärivuotista asuntoa. Osa loma-
asunnoista on yli 30 vuotta vanhoja joten näissä pesuvedet on johdettu maan pintaan. 
Uudemmissa on yleensä imcytyskaivot. Parista ympärivuotisesta asunnosta menee 
jätevedet saostuskaivojen kautta avo-ojaan. 
Kolvaa 
Kolvaa sijaitsee Pyhäjärven länsipuolella ja tässä alue on rajattu Pyhäjärveen, kunnan 
rajaan ja valuma-alueen rajaan. Alueella on noin 115 loma-asuntoa, noin 20 ympäri-
vuotista asuntoa, Pöytyän kunnan leirikeskus ja Haukkavuorcn kesäikoti. 
Loma-asunnoissa on yleensä imeytyskaivot. Ympärivuotiset asunnot sijaitsevat har-
vakseen alueella ja niissä on yleensä jätevesijärjestelmänä saostuskaivot + avo-oja. 
Pöytyän kunnan leirikeskuksen käyttöaste on neljä kk/a ja keskimääräinen asukas-
määrä on noin 10 henkilöä. Leirikeskukseen kuuluu asuinparakkki, sauna, huvila, 
kolme kuivakäymälää. Saunasta pesuvedet johdetaan imeytyskaivoon. Käymälöiden 
jäte kuopataan sellaisenaan maahan noin 100 metrin etäisyydelle järvestä. 
Haukkavuoren lomakotiin kuuluu neljä mökkiä, kaksi saunaa ja rivitalo. Lisäksi alu-
eella oli useita asuntovaunuja. Lomakodin emännän mukaan käyttöastc on noin kaksi 
kk/a ja asukkaita noin viisi henkilöä. Lomakodissa on kuiva- ja vcsikäymälöitä. Vesi-
käymälöistä jätevedet johdetaan tiiviiseen säiliöön, josta paikallinen maanviljelijä vie 
lietteen pellolle. Kuivakäymälöiden jätteille ei ole kompostia. 
Kolvaan alueella on myös matala kallioranta, jolla ihmiset käyvät pescmässä autojaan 
ja mattojaan. 
Maanviljelystä Kolvaassa on noin viidellä tilalla. 
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Korpi 
Korven alue sijaitsee Pyhäjoen varrella ja siihen kuuluu tässä noin 35 ympärivuotista 
asuntoa ja noin IS loma-asuntoa. Loma-asunnoissa on yleensä imeytyskaivot. Ym-
pärivuotisista asunnoista jätevedet on yleisimmin johdettu saostuskaivojen kautta avo-
ojaan tai suoraan jokeen. Kaikissa asunnoissa purkupaikan etäisyys joesta on alle 200 
metriä. 
Korven alueella toimii myös pieni saha, jonka sijainti on aivan joen varressa. Maan-
viljelystä arvioidaan alueella olevan 5-10 tilalla. 
Löytäne 
Myös Löytäneen alue sijaitsee Pyhäjoen varrella. Alueeseen lasketaan myös joesta 
kauempana olevat asunnot. Alueeseen kuuluu noin 40 ympärivuotista asuntoa, noin 15 
loma-asuntoa ja Sydänmaan ala-aste. Loma-asunnot ovat enimmäkseen vanhoja 
pieniä tiloja ja niiden pesuvedet menevät yleensä pintamaahan. 
Ympärivuotisissa asunnoissa on jätevedet johdettu yleensä saostuskaivojen kautta 
avo-ojaan. Purkupaikkojen etäisyydet vaihtelevat 0-2000 metriin, mutta enin osa si-
jaitsce alle 500 metrin etäisyydellä joesta. 
Ala-asteen koulu on arviolta 10 kk/a käytössäja sen henkilömäärä on noin 20. 
Maanviljelystä on arvioitu olevan vajaalla kymmenellä tilalla. 
Sydänmaa 
Sydänmaan alueeseen lasketaan loput asunnot valuma-alueella. Alue koostuu harvak-
scen olevista maatiloista eikä mitään varsinaista keskusta ole. Alueella on noin 35 
ympärivuotista asuntoa ja noin 10 loma-asuntoa. Melkein kaikissa ympärivuotisissa 
asunnoissa on jätcvesijärjestclmänä saostuskaivot + avo-oja yhdistelmä. Viljelystä 
alueella on eniten Säkylän alueella, samoin karjantuotantoa. 
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Ranta-alue 
Ranta-alueeseen kuuluu tässä Yläneenjoen ja kunnan rajan välinen ranta-alue. Alu-
eella on X80-90 Ionia-asuntoa, noin viisi ympärivuotista asuntoa, Turun kaupungin 
virkistys- ja lcirintäalue, Yläneen kunnan lcirikeskus ja matonpesupaikka sekä Loi-
maan kunnan leirikcskus. 
Loma-asunnoissa jätevedet menevät joko imeytyskaivoihin tai maanpintaan. Ympä-
rivuotisissa asunnoissa parista menee jätevedet saostuskaivojen kautta avo-ojaan. 
Turun kaupungin virkistys- ja leirintäalueen käyttöaste on arvioitu viisi kk/a ja asu-
kasmäärLiksi keskimäärin 20 henkilöä. Leirintäalueeseen kuuluu päärakennus, sauna, 
katos ja kuivakäymälä. Käymäläjättcet kompostoidaan. Pesuvedet johdetaan avo-
ojaan ja purkupaikan etäisyys järvestä on 15 metriä. Purkupaikan ympäristö on 
luonnehdittu "seisovaksi liejuksi". 
Yläneen kunnan lcirikeskuksen käyttöastecksi on arvioitu neljä kk/a ja asukasmääräksi 
20 henkilöä. Leirikeskuksecn kuuluu asunto, talousrakennus, kaksi saunaa ja vesi- ja 
kuivakäymälät. Kuivakäymälän jätteen lopullinen sijoituspaikka on noin 100 metrin 
etäisyydellä järvestä. Vesikäymälän jätteet on johdettu tiiviiseen säiliöön. Toisen 
saunan pesuvedet imeytetään n. 10 metrin päähän rannasta ja toisen pesuvedet on 
johdettu saostuskaivon kautta n. 100 metrin päähän rannasta. 
Loimaan kunnan leirikeskuksen käyttöaste on neljä kk/a ja asukasmäärä 30 henkilöä. 
Tähän lcirikeskukseen kuuluu asunto, talousrakennus, sauna, vaja ja vesikäymälä. 
Vesikäymälästä jätevedet on johdettu saostuskaivoihin ja edelleen Finnferri-pienpuh-
distamoon. Myös harmaat vedet on johdettu pienpuhdistamoon, paitsi saunasta, jossa 
on imeytyskaivo seitsemän metrin etäisyydellä järvestä. 
Matonpesupaikan arvioiminen vaatisi lisätutkimuksia. 
N urn mioja 
Nummiojaan kuuluu tässä Yläneen Nummiojalla olevat 17 asuntoa, joista puolet on 
loma-asuntoja ja puolet ympärivuotisia asuntoja. Kaikista ympärivuotisista asunnoista 
menee jätevedet saostuskaivojen kautta avo-ojaan. Kolnmella tilalla arvioidaan olevan 
karjantuotantoa ja yhdessä on savustamo/palvaamo. 
Tourula 
Tourulan alueeseen kuuluu Tourulan "keskusta" ja sen ympäristö. Alueella enin osa 
asunnoista sijaitsee Ylänecnjoen ja Isosuon välissä. Alueella on harvakseen n. 25 
ympärivuotista asuntoa ja vajaa 20 loma-asuntoa. Noin 15:sta asutusta kiinteistöstä ei 
ole tehty inventointia. Ympärivuotisista asunnoista pääsääntöisesti johdetaan jätevedet 
saostuskaivojen kautta avo-ojaan. Suunnilleen 10:ssä ympärivuotisessa asunnossa 
purkupaikan etäisyys joesta on alle 200 metriä, mutta myös monesta kauempana ole-
vasta asunnosta lasketaan jätevedet suureen "viemäriojaan". 
Alueella on havaittu useita kanaloita ja karjatiloja. Pahimmassa tapauksessa lantakasa 
on aivan "vicmäriojan" vieressä. 
Kuljunkulma 
Tämän alueen asunnoiksi luetaan tässä Kuljunkulman ja Tourula-Kuljunkulma välillä 
olevat asunnot. Alueella on noin 10 ympärivuotista asuntoa ja muutama loma-asunto. 
Ympärivuotisista asunnoista jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta avo-ojaan. 
Alueella on myös romuvarasto, jonka pihalla on öljvtynnyrcitä ja ojassa öljyistä vettä. 
On arvioitu. että ojasta menee öljyä vesistöön. 
Lisäksi Kuljunkulman alueella on useita sikaloita ja karjatiloja. 
Keihäs kos lld 
Keihäskoskcn alueeseen kuuluu noin 30 ympärivuotista asuntoa ja muutama loma--
asunto. Melkein kaikista ympärivuotisista asunnoista johdetaan jätevedet saostus-
kaivojen kautta virtaavaan avo-ojaan tai jokeen. 
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Niltty kul mantie 
Niittykulmanticn alueeseen lasketaan Niitt\'kulmantien varrella ja sen ympäristössä 
olevat asunnot. Alueella on noin 15 ympärivuotista asuntoa, noin 5 loma-asuntoa ja 
konekorjaamo. Ympärivuotisista asunnoista jätevedet johdetaan jätevedet saostus-
kaivojcn kautta avo-ojaan. Jätevesijärjestelmien kunto on arvioitu kohtalaiseksi tai 
huonoksi. 
Myös ä]]i alueella on muutama toimiva navetta ja sikala. 
Ranta kyla 
Tähän alueeseen luetaan Rantakylän ja sen ympäristössä olevat asunnot. Alueella on 
noin 25 ympärivuotista asuntoa ja vajaa kymmenen loma —asuntoa. Alueen läpi kulkee 
Ylänecnjoki. Yleensä ympärivuotisista vicmäroimättömistä asunnoista on jätevedet 
johdettu saostuskaivojcn kautta avo — ojaan, joskus myös jokeen. 
Pikkuniittu 
Alueella on vajaa kymmenen ympärivuotista asuntoa. Näissä asunnoissa jätevedet on 
johdettu joko saostuskaivojcn kautta imytyskaivoon tai avo— ojaan. Yhdessä tapauk-
sessa nmyös kai,jan jätevedet lasketaan suoraan virtaavaan avo—ojaan. Etäisyys jokeen 
on tästä noin 2000 metriä. 
Kirkonkylä 
Kirkonkvl,iksi luctaan tässä Ylänccn keskustan pohjoispuolella olevat kiinteistöt. 
Alueella on noin 50 ympärivuotista asuntoa, joista n. I0 liitetään kunnalliseen viemä-
riin vuoden 1996 aikana. Lisäksi alueella on noin 10 loma—asuntoa ja kokoustila (val-
takunnansali). Ympärivuotisissa asunnoissa on \'lcensä saostuskaivot + avo—oja jäte-
vesijärjestclm ja usein avo—ojassa virtaa m~'ös runsaasti vcttä. Alucen kauimmaiset 
asunnot on it 1500 metrin päässä keskustan vicmäreistä. Kokoustilan käyttöasteeksi on 
arvioitu kolme kk/a ja asukasmääräksi keskimäärin 15 henkilöä. Kokoustilassa on 
l:äyyrnäläjätevesille tiiviit säiliöt ja harmaat vedet johdetaan avo—ojaan. 
Ristinumrni 
Ristinummcnn alueella on vajaa 30 ympärivuotista asuntoa, joista n. 15 liitetään vuoden 
1996 aikana kunnalliseen viemäriin. Alueella on noin viisi loma—asuntoa. Rakennukset 
sijaitsevat alueella lähekkäin ja 800 metrin säteellä lähimmästä vicmäristä. Asunnot 
ovat milt iän keskiarvoa nuorempia, joten saostuskaivot + avo—oja yhdistelmät ovat 
tällä alueella harvinaisempia. 
\/.a lasra nta 
Valasrannan alueella on alle 10 loma —asuntoa, joissa pesuvcdct on yleensä johdettu 
imcytyskaivoihin. Lisäksi Valasrannassa on toimiva tanssilava ja karavaanarialue. 
Tanssilavan yhteydessä oleva \ esikäymälä on liitetty kunnalliseen viemäriin. 
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Haveri 
Haverin alueeseen luetaan tässä Pyhäjärven länsirannalla olevat asunnot. Alueella on 
noin 20 loma — asuntoa ja pari ympärivuotista asuntoa. Alueella on myös metsäs-
tysmaja, josta jätevedet johdetaan sakokaivojen kautta avo—ojaan. Loma—asunnoista 
pesuvedet johdetaan joko imeytyskaivoon tai maan pintaan. 
Alueella on myös mökkikylä, jossa seitsemän mökkiä, vanha tuulimylly ja sauna. 
Käyttöasteeksi on ilmoitettu yksi kk/aja asukasmääräksi viisi henkilöä. 
Otsola 
Otsolaksi luetaan tässä Ristinummelta Otsolaan päin olevat kiinteistöt. Alueella on 
noin 45 ympärivuotista asuntoa, noin 10 loma-asuntoa ja hirsiveistämö. Ympärivuoti-
sista asunnoista on yleensä johdettu jätevedet saostuskaivojen kautta avo-ojaan, joka 
on havaittu kuivaksi tai virtaamaltaan pieneksi. Etäisyys jokeen näistä asunnoista on 
1500-4000 metriä. Alueella on useita karjatiloja ja sikaloita. 
Välimäki 
Välimäen alueeseen kuuluu tässä Vainionperän, Välimäen ja Taurunkulman alueet. 
Alueella on noin 20 loma-asuntoa ja noin 45 ympärivuotista asuntoa. Ympärivuoti-
sista asunnoista enin osa sijaitsee alle kilometrin päässä Yläneenjoesta ja jäte-
vesijärjestelmänä on saostuskaivot + avo-oja. Useassa tapauksessa aio-oja on suuri, 
virtaava oja. 
Alueella on muutamia sikaloita ja viljelytiloja. 
Korkiakoski 
Korkiakosken alueeseen luetaan tässä Korkiakosken ja Lepänmaan ympäristö. Alueella 
on noin 35 ympärivuotista asuntoa harvakseen ja vajaa 20 loma-asuntoa. Noin 
kymmenellä tilalla on toimiva navetta tai sikala. Yläneenjoki virtaa alueen halki ja 
suurimman osan jätevesikäsittel}yjärjcstelmä on arvioitu huonoksi tai kohtalaiseksi eli 
jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta avo-ojaan tai jokeen. Loma-asuntojen 
käyttöaste on Korkiakosken alueella alhainen. 
Uusikartano 
Uusikartanon alueella on noin 60 kiinteistöä, joista noin 50 on ympärivuotisia asuntoja 
ja loput loma-asuntoja. Lisäksi alueella on paloasema, rivitalo ja vanhainkoti. Yleensä 
ympärivuotisista asunnoista on jätevedet johdettu saostuskaivojen kautta virtaavaan 
avo-ojaan. Purkupaikkojen keskimääräinen etäisyys joesta näissä tapauksissa on noin 
1000 metriä. 
Paloaseman käymäläjätevedet menevät tiiviiseen säiliöön ja harmaat vedet avo-ojaan. 
Vanhainkodissa on asukkaita noin 35 henkilöä ja jätevedet johdetaan yhden saostus-
kaivon kautta pienpuhdistamolle ja sieltä edelleen aivo-ojaan. Picnpuhdistamo toimii 
rinnakkaissaostus menetelmällä, jossa käytetään FcSO,:a ja kalkkia. Saostuskaivon 
tyhjennys on 14 krt/a. Puhdistamon puhdistusteho on Lounais-Suomen vesiensuoje-
luvhdistvkscn mukaan h yvä. 
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Eteläinen valurna --alue 
Tähän alueeseen luetaan tässä loput Yläncen kunnan haja-asutuksen kiinteistöistä. 
Alueella on harvakseen suunnilleen 200 kiinteistöä ympäri eteläistä valuma-aluetta. 
Alueella on mm. matonpesupaikka, josta pesuvedet on johdettu yhden saostuskaivon 
kautta metsään. Purkupaikan etäisyys joesta on n. 20 metriä. Alueella olevan koulu-
kiinteistön jätevedet puhdistetaan Green-Pack pienpuhdistamossa. Muuten alueella 
olevien kiinteistöjen rakenne ei poikkea edellämainittujen alueiden kiinteistöjen ra-
kenteesta. 
liuJ 
Pyhäjärven ranta-alue 
Eurassa sijaitsee Pyhäjärven rannalla noin 315 loma-asuntoa, kaksi leirintäaluetta, 
kaksi matonpcsupaikkaa sekä seurakunnan ja kunnan ornat leirikeskukset. 
Lorna-asunnoista on pcsuvedet johdettu yleensä imeytyskaivoon tai imeytyskuoppaan. 
Kunnan omistamien matonpesupaikkojen pesuvedet johdetaan imeytyskentän kautta 
maastoon. Purkupaikkojen etäisyys järvestä on n. 30 metriä. 
Vähäjärvi 
Vähäjärven rannalla on vajaa 20 lonia-asuntoa, joista pesuvedet on yleensä johdettu 
imev tysk nivoihin. 
Lamminjärvi 
La,mminjärvellä sijaitsee vajaa 30 loma-asuntoa, joista pesuvveclet on johdettu maan 
pintaan tai imeytyskaivoihin. 
Särkijärvi 
Särkijärvellä sijaitsee toistaiseksi vain pari - tavallista-  mökkiä. 
Kauttua-Mestilä 
Alueeseen kuuluu tässä raportissa noin 50 ympärivuotista asuntoa, noin viisi loma-
asuntoa, turkistarha ja leirintäalue. 
Ympärivuotisissa asunnoissa on yleensä jätevesien käsittely järjestelmänä saostuskaivot 
+ avo-oja tai saostuskaivot + salaoja. 
Turkistarhan ympäristökuormituksen arviointi tehdyn inventoinnin perusteella on 
vaikeaa. Asian arviointi edellyttää lisäselvityksiä. 
Euran kunnan omistamalla ja edelleen yksityiselle vuokraamalla leirintäalueella on 
päärakennus, sauna ja kahvio. Leirintäalueen käyttöasteeksi on arvioitu kuusi kk/a ja 
keskirnääräiseksi asukasrnääräksi 10 henkilöä. 
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Mannila 
Mannilan alueella on noin 100 ympärivuotista asuntoa, muutamia ns, "kuivan maan" 
loma-asuntoja ja ala-asteen koulu sekä seurakuntien ja kunnan omistamat leirikes-
kusaluect. 
Ympärivuotisista asunnoista jätevedet on johdettu saostuskaivoista imeytyskaivoon, 
avo-ojaan tai salaojaan. Käsittelyjärjestelmän kunto on yleensä arvioitu kohtalaiseksi 
tai huonoksi. 
Koulun käyttöasteeksi on arvioitu 10 kk/a ja keskimääräiseksi henkilömääräksi 10 
henkilöä. Leirikeskukseen kuuluu päärakennus, katos ja kuivakäyrnälä sekä sauna. 
Kuivakäymälän jätteet kuopataan maahan ja pesuvesien imcytyskaivo on 20 metrin 
etäisyydellä järvestä. 
Euran kunnan ja Lännen Tehtaiden yhteisesti omistaman lcirikeskusalueen käyttö-
asteeksi on arvioitu 10 kk/a ja keskimääräiseksi asukasmääräksi 15 henkilöä. Alueella 
on kaksi saunaa, keittiörakennus, majoitusrakennus sekä useita erilaisia katoksia. 
Kunnan omistaman saunan ja keittiörakennukscn jätevedet (pcsuvedet) johdetaan 
imeytyskentän kautta maastoon. Lännen Tehtaiden omistaman saunan jätevedet on 
johdettu picnpuhdistamoon (Green Pack). Pienpuhdistarnon tehoa seuraa Lounais-
Suomen ympäristökeskus. 
Mannilan alueella olevien karjatilojen ympäristövaikutuksien luotettava arviointi 
edellyttää lisäselvityksiä. 
Haveri 
Alueeseen luetaan kuuluvaksi noin 10 ympärivuotista asuntoa sekä lomakeskus/lei-
rintäaluc. 
Asuinrakennusten jätevesien käsittelyjärjestelmänä on ''perinteinen" sakokaivojen 
kautta maastoon. 
Lomakeskus-leirintäalueella on päärakennuksen (ravintola) lisäksi useita majoitus- ja 
talousrakcnnuksia. Alueella syntyvät WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja pcsuvedet 
imcytetään maastoon. 
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3 TULOKSET 
3.1. Kiinte stöt 
I4iinteistöinvcntointiin pyrittiin ottamaan mukaan lähinnä sellaiset kiinteistöt, joilla 
syntyy tai voi lähitulevaisuudessa syntyä eri tyyppisiä jätevesiä. Näihin lukeutuvat 
viemäröimätön ympärivuotinen asutus, loma-asunnot (mökit ja entiset ympärivuotiset 
asunnot), vain viljelykäytössä olevat maatilat (ei vakinaista asutusta), leirintäalueet, 
lomakylät, mökkikylät, kahvilat ja matonpesupaikat yms.. Inventoinnin ulkopuolelle 
jätettiin ne kiinteistöt joilla ei synny ilman uudisrakentamista jätevesiä. 
3.L .  Kiinteistöjen lukutnäärät 
Tässä raportissa on kiinteistöjen lukumääriä tarkasteltu kokonaisuuksina eli esim. 
lomakylä on laskettu yhdeksi kiinteistöksi vaikka sillä sijaitseekin useita erilaisia ra-
kennu ksia. 
Taulukko 1. Kiinteistöjen kokonaismäärä, inventoitujen 
määrä is orosentuaaliset osuudet. 
IK.okonais luku- 
rtiäärä 
lUveutoitti 
luknrnäära 
% 
Säkylä 980 830 84,7 
Yläne 878 722 82,2 
Eura 565 437 77,4 
Yhteensä 2423 1989 82,1 
3.1.2 Kiinteistöjen luokittelu käyttötarkoituksen mulcaau 
Kiinteistöjen lukumäärän selvittämiseksi on loma-asunnot, ympärivuotiset asunnot ja 
muut jaoteltu erikseen. Kuvassa 3 on esitetty kiinteistöjen jakautuminen kunnittain. 
Eurassa on loma-asuntoja n. 66 % , ympärivuotisia n. 31 % ja muita n. 3 % inven-
toiduista kiinteistöistä. Säkylässä vastaavat arvot ovat 55 % lonia-asuntoja, 41 % 
ympärivuotisia asuntoja ja 4 % muita. Yläneellä prosenttiosuudet ovat 36 % loma-
asuntoja, 59 % ympärivuotisia asuntoja ja 5 % muita. Yhteensä valuma-alueelta on 
1009 loma-asuntoa, 900 ympärivuotista asuntoa ja 80 muuta inventoitua kiinteistöä 
mukana laskennassa (nämäkin arvot voivat hieman vaihdella tapauskohtaisesti johtuen 
inventointilornakkeiden vajaista tiedoista). Säkylän osalta kaikki inventoimattomat 
kiinteistöt ovat loma-asuntoja. Ylänceltä ja Eurasta tämä tieto puuttuu. Tämä huo-
mioiden olisi Säkylässä loma-asuntojen osuus 62 %, ympärivuotisten 35 % ja muiden 
3%n. 
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Kuva 3. Irr.ventuitujen kiinteistöjen lukumäärät käyttötarkoituksen mukaan 
3.1.3 Asuntojen jakaantuminen valuma-alueella 
Kiinteistöjen asuinrakennusten sijainti suhteessa vesistöön on tässI määrätty niin, että 
jos rakennus on sijainnut 70 metrin säteellä vesistöstä (PyhäjänH, Pyhäjoki, Ylä-
ncenjoki) on Sc katsottu sijaitsevaksi vesistön rannalla. Täti ei pidä sekoittaa kuntien 
omiin ranta-alue määrityksiin. Tämä käytäntö johtuu osaksi siitä, ettei ennen inven-
toinnin aloittamista oltu sovittu yhtenäistä maksimi etäiSyytt i rannalla sijaitsemisen 
määrittämiscksi. Muualla valurna-alueella on rakennus katsottu sijaitsevaksi jos se on 
yli 70 metrin etäisyydellä edcllämainituista vesistöistä. Jos rakennus sijaitsee jonkin 
muun csim. Lamminjärven rannalla, on rakennus tässä katsottu sijaitsevan "Muualla 
valurna-alueella". Tämä johtuu siitä, ettei inventoi1tilomakkeessa oltu huomioitu 
muita vesistöjä kuin Pyhäjätti'i, Pyhäjoki ja Ytäneenjoki. Taulukossa 2 on esitetty 
kiinteistöjen sijainnit, Lukumäärät (N) ja etäisyyksien keskiarvot ja sijainnin vaihte-
luväli valuma-alucella. 
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Taulukko 2. Kiinteistöjen sljainnit, lukuinäärät (N), etäisvvksien keskiarvot ja etäi- 
lden vaihteluväli valuina -alueella. 
Sijainti N Keskiarvo Vaihtelu- 
[mj väli [ml 
Pyhäjärven rannalla 730 17,9 0 - 70 
Pyhäjoen rannalla 34 35,6 0 - 70 
Yläneenjoen rannalla 30 31,2 0 - 70 
Muualla valurna-alueella 1195 1068,3 0 - 7000 
"Muualla valurna-alueella" ryhmän etäisyydet vesistöstä ovat niin suuren vaihteluvälin 
sisällä, joten tätä ryhmää on tarkasteltu lähemmin kuvassa 4. Tarkastelu kohdistetaan 
vain ympärivuotisiin asuntoihin, koska loma-asunnoista suurin osa sijaitsee vesistöjen 
rannoilla. 
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Kuva 4. Inventoitujen ympärivuotisten asuntojen lukumäärät vaihteluväleittäin 
„Muualla valuma -alueella ". 
3.1.4 Kiinteistöjen asukasniäärät 
Seuraavassa luvussa on tarkasteltu inventoitujen kiinteistöjen asukasmääriä. Asukas-
määrä tässä tarkoittaa sitä henkilömäärää, jonka on arvioitu keskimäärin vuoden aikana 
käyttävän kiinteistön rakennuksia/rakenteita. 
Taulukoon 3 on asukasmääristä koottu keskiarvot ja määrät kiinteistön käyttötar-
koituksen mukaan. Taulukosta on jätetty pois kiinteistöt joiden asukasmäärää ei ole 
selvitetty, esim. rnatonpesupaikat. 
Taulukko 3. InveHtoitujen kiinteistöjen asukasinäärät ja keskiarvot. 
Havaintomäärä Asukkaita Asukasmäärän 
keskiarvo 
Säkylä 
Ympärivuotiset asunnot 
Loma—asunnot 
Muut 
Yläne 
Ympärivuotiset asunnot 
Loma—asunnot 
Muut 
Eu ra 
Ympärivuotiset asunnot 
Loni a—asunnot 
Muut 
334 847 2,51 
447 1288 2,88 
15 222 14,80 
428 1131 2,64 
261 692 2,65 
9 170 18,89 
130 	 300 	 2,31 
227 567 2,50 
8 	 64 	 8,00 
Koko valurna — aluetta (inventoitu osuus) tarkasteltaessa arvioidaan ympärivuotisissa 
asunnoissa olevan 2500 henkilöä, loma—asunnoissa 3000 henkilöä ja muilla viemä-
röimättömillä kiintcistöillä noin 800 henkilöä. 
Loma—asuntojen osalta yleisin asukasmäärä oli kaikissa kunnissa kaksi henkilöä. 
Ympärivuotisissa asunnoissa yleisin asukasmäärä oli myös kaksi henkilöä, mutta 
selvästi toiseksi yleisin henkilömäärä näissä oli yksi henkilö. 
3.1.5 Loma—asuntojen käyttö 
Loma—asuntojen käyttöastetta inventoitaessa on pyritty mahdollisimman realistisiin 
lukuihin. Ei ole pelkästään kysytty "kuinka monta kuukautta vuoden aikana käytätte 
asuntoanne", vaan on painotettu nimenomaan sitä, että montako vik/a asukkaat viet-
tävät asunnolla. Käyttöasteen arviot on rajattu puolen kuukauden tarkkuuteen. 
Tuloksia laskettaessa on jaottelu tehty kuvan 5 mukaisesti. Siinä lonia—asuntojen 
käyttöajat on jaettu neljään kolmen kuukauden osaan. 
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Kuva 5. Lomyra -cisurztojen kayttöasteet (kk/a). 
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Selvästi yleisin loma—asunnon käyttöaika on 0-3 kk. Tämä johtunee siitä, että tavalli-
sesti loma —asuntojen asukkaat ovat työssäkäyviä ihmisiä, jolloin mökillä vietetty aika 
rajoittuu kesälomaan ja kesäajan viikonloppuihin. 
Loma—asuntojen käyttöasteen keskiarvo on 2 kk 3 vk/a. 
Muiden viemäröimättömicn kiinteistöjen käyttöasteeksi arvioidaan noin 6 kk/a. 
302 Kiinteistöjen käytt®vesi 
Kiinteistöjen käyttövesiä inventoitaessa on havaittu samalla kiinteistöllä useita eri 
käyttövesilähteitä. Kiinteistöllä on voinut esimerkiksi olla kunnallinen vesijohto ja 
oma vesikaivo. Tuloksissa on huomioitu vain yksi vaihtoehto havaintojen käsittelyn 
helpottamiseksi. Mukaan on otettu se vaihtoehto mikä on pääasiallisin käyttövesilähde. 
3.2.1 Loma—asuntojen käyttövesi 
Loma—asuntojen käyttövesilähde jakaantuu yleensä järvestä otettuun ja mukana tuo-
tuun veteen. Tällöin käyttövcsilähtceksi on valittu järvi, koska on oletettu järviveden 
käytön olevan suurempi kuin mukana tuodun. Mukana tuodut käyttövedet on laskettu 
kuuluvaksi ryhmään "Muut". Kuvassa 6 on esitetty käyttövesilähteiden jakaantuminen 
loma—asunnoissa. 
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Kuva 6. Kivttövesilähteiden jakautuminen loma -asunnoissa. 
Kuten kuvasta voidaan todeta on loma—asuntojen tärkein käyttövesilähde "Järvi". 
Järvestä otetun veden "kiertokulku" on yleensä seuraava: 
• Vesi nostetaan järvestä joko pumppaamalla tai kantamalla se käsin pesutiloihin. 
• Pesutiloista vedet johdetaan järven lähellä oleviin imeytyskaivoihin tai maahan. 
• Kaivoista pesuvesi imeytyy maaperään ja suodattuu maaperässä. 
Kuinka tehokkaasti maaperä suodattaa pesuvesiä vai meneekö pesuvedet edelleen 
kyllästyneen maan läpi järveen ei tässä oteta kantaa. Hyvä perussääntö on kuitenkin se, 
että käyttövesilähteeseen palaava vesi on oltava lähes yhtä puhdasta kuin siitä otettu 
vesi. Tällöin kuormitus ja rehevoityminen pysyvät alhaisina. 
3.2.2 Ympärivuotisten asuntojen käyttövesi 
Ympärivuotisissa asunnoissa käyttövesilähde rajoittui yhteen lähteeseen. Tällöin ky-
seessä on ollut joko kunnan vesijohto tai oma kaivo. Ne tapaukset, joissa on nämä 
molemmat ovat harvinaisia, mutta tällaisissa tapauksissa on valittu mukaan vaihtoehto 
"Vesijohtoverkko". Kuvasta 7 selviää käyttövesilähteiden jakautuminen ympärivuoti-
sissa asunnoissa. 
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Kina 7. Kä 'ttöi'esilähteiden jakautuminen. ympärivuotisissa asunnoissa. 
Kuvasta voidaan todeta, että omien kaivojen osuus käyttövesilähteenä on merkittävä. 
Tarkastcltacssa käyttöveden kicrtokulkua ympärivuotisissa asunnoissa, on huo-
mioitava, ettei jätevedet saa joutua käyttövesilähteeseen, eikä saa olla edes sellaista 
mahdollisuutta tähän vahinkojen cnnaltaehkäisemiseksi. 
Katsottaessa Säkylän käyttövesilähderyhmän kohtaa "Muut' , voidaan selvennykseksi 
todeta sen johtuvan alueella olevasta yksityisestä vesiyhtymästä, johon kuuluu noin 
kymmenen taloutta. Käyttövesilähteenä on yhteiskaivo. 
Huomion arvoinen on myös Euran ryhmä, jossa ainoa käyttövesilähdc on "Oma kai-
vo' 
3.2.3 Muiden viemäröimättömien kiinteistöjen käyttövedet 
Säkylässä muiden kiinteistöjen käyttövesilähteet vaihteli tasaisesti "Vesijohtoverkon", 
"Oman kaivon" ja "Järven" kesken. Ylänecllä "Vesijohtoverkko" ja "Oma kaivo" olivat 
yleisiminät ja Eurassa "Oma kaivo" yleisin käyttövesilähde. 
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3.3 Jätevedet 
3.3.1 Kiinteistöiltä syntyviä jätevesityyppejä 
Kiinteistöllä voi syntyä eri tyyppisiä jätevesiä. Tässä jaottelu on tehty seuraavasti: 
• WC—vedet ja pesuvedet 
• Pesuvedet keittiöstä ja saunasta 
• Pesuvedet vain saunasta 
• Muut jätevedet 
WC—vesien ja pesuvesien sekavesiin on luettu kuuluvaksi kaikki yleiset taloudessa 
syntyvät jätevedet (käymäläjätevedet, keittiövedet, pesuvedet yms.). 
Ryhmään "Pesuvedet keittiöstä ja saunasta" on kiinteistö luettu kuuluvaksi silloin kun 
sillä ei synny käymäläjätevesiä, mutta kaikkia muita syntyy. 
Ryhmään "Pesuvesiä vain saunasta" on kiinteistö luettu kuuluvaksi silloin kun sillä ei 
synny muita jätevesiä kuin pesuvesiä saunasta. 
Ryhmään "Muut" kuuluvat ne kiinteistöt joilla syntyy pääasiassa vain muita kuin 
edellämainittuja jätevesiä esim. öljyisiä autonpesuvesiä rekkatalleilla jne. 
Kuvasta 8 selviää loma —asuntojen jätevesityyppien jakautuminen. 
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Kuva 8. Loma —asunnoilla syno,vät jätevesityypit. 
Inventointi osoittaa ryhmän "Pesuvedet keittiöstä ja saunasta" olevan yleisin jätevesi-
tyyppi loma —asunnoille. Samoin ryhmä "WC—vedet ja pesuvedet" on aika selvä, joka 
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tarkoittaa ylecnsä sitä, että loma —asuntoon on vedetty myös vesijohto. Loma-
asunnoilla ci olc havaittu syntyvän ryhmään "Muut" kuuluvia jätevesiä. 
Ympärivuotisilla asunnoilla on 85-95 prosenttisesti yleisin jätevesityyppiryhmä "WC-
vedet ja pesuvedet" riippuen kunnasta. Kuvasta 9 voidaan todeta graafisesti, kuinka 
yleistä käymälävesien syntyminen kiinteistöillä on. 
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Kuva 9. Yrnpärivuotisilla asunnoilla syntyvät jätevesiryypit. 
Muilla kiinteistöillä jätevesityyppi riippuu lähinnä kiinteistön todellisesta käyttötar-
koituksesta esim. lomakylässä voi syntyä kaikkia edellämainittuja jätevesityyppejä 
erikseen. Niitä ci ole sen enempää lähdetty erittelemään ja näistä todetaan vain se, että 
ryhmä "WC—vedet ja pesuvedet" on näissäkin kiinteistöissä \'leisin. 
3.3.2 Asuntojen käymäläratkaisut 
Inventoinnissa tutkittiin käymälät vain pinnallisesti ja todettiin niiden toimintaperiaate. 
Käymälöidcn teknisiä vaatimuksia, tuotenimiä yms. ei havainnoitu. 
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Asuntojen käymälät on inventoinnissa jaoteltu seuraavasti: 
• Vesikäymälä 
• Kemiallinen käymälä 
• Kompostikäymälä (esim. hake tai turve) 
s Sähkökäymälä 
• Kuivakäymälä, jätteet jälkikompostoidaan 
s Kuivakäymälä, ei jälkikompostointia 
Edellämainituista käymälöistä kuivakäymälöihin kuuluu kemiallinen- ja sähkö-
käymälä normaalin kuivakäymälän lisäksi. Sähkökäymälä voi olla myös kompostoiva. 
Jos kiinteistöllä on ollut kuivakäymälä josta jätteet kompostoidaan, viedään kaato-
paikalle tai muuten riittävän etäälle vesistöstä, on se luettu kuuluvaksi ryhmään 
"Kuivakäymälä, jätteet jälkikompostoidaan". Ryhmään "Kuivakäymälä, ei jälki-
kompostointia" on käymälä luettu kuuluvaksi silloin, kun jätteet kuopataan maahan 
esim. omalle rantatontille. Kuvasta 10 selviää loma-asuntojen käymälätyyppien edel-
lämainitun jaottelun mukaisesti. 
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Kuva 10. Loma -asuntojen käymälätyypit. 
Niissä loma-asunnoissa, joissa on vesikäymälä, on syytä kiinnittää huomiota myös 
käymälävesien jatkokäsittelyyn. Samoin normaalilla kuivakäymälällä varustettujen 
Havaintomäärä 
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loma-asuntojen jäwtHd--n käsittelyssä on runsaasti parantamisen varaa. Vaikka kiin-
teistöri on1istajai ialtij.. on vakuuti,., .ii ko«ipos[oivansa jätteet, niin näin ei aina kui-
tk:ilkaan tehdä. 
Ympärivuotisissa as r,ir vissa. void. <<.i I todeta 'esikäyrnälöiden olevan selvästi yleisin, 
kuten jo jätev sit pist il:in voitu- päätellä. .f:äkyläs~ä oli vesikäymälöiden lic;.äksi 
vaja :t sa 40:s.,ä asp.: I'. sa oniv~!.i kuivakl~.y(aiälä (jälkikompostoinilla tai ilman). 
;.andes;a tapatll:.s.,n a. oli. Iminp 	! ,,ymälä ja sähkö- tai kemiallisia käymälöitä ei 
ollut. Ylänecllä vesikäymälöiden lisäksi on muutama komposti- ja sähkökäymälä ja n. 
40 normaalia kuivakäymälää. Eurassa on vesikäymälöiden lisäksi vajaa 10 normaalia 
kuivakäymälää, mutta muita ei ollut. 
Kuivakäymälä, ei 
kompostointia 
Kuivakäymälä, jätteet 
_ jalkikompostoidaan 
Q 
Q 
.i Sähkö 
a 
:cB 
V 
Komposti 
Vesikäymälä 
Kuva 11. Käiyrnälätvypit ympärivuotisissa asunnoissa. 
3.3.3 Kayniäiäjiitevesien käsittelyjärjestel%nät vaiheittain ympärivuotisissa asunnoissa 
Inventoinnissa käymäläjätevesien käsittelyjärjestelmät on jaettu kahteen vaiheeseen: 
I. Käymäläjätevesien johtaminen käymälästä tiiviiseen säiliöön, saostuskaivoihin tai 
muualle. Muualle käsittää esim. karjan lietealtaan. 
II. Toisessa käsittelyvaiheessa on tarkasteltu tapauksia. joissa ensimmäinen vaihe on 
saos tus kaivot. 
Jos käymäläjätevcdet on johdettu tiiviiseen säiliöön, on jätevesien seuraava käsittely-
vaihe todennäköisesti jätevedenpuhdistamo. Muualle kuin tiiviiseen säiliöön tai saos-
tuskaivoihin johdcttuja käymäläjätevcsiä havaittiin kaikissa kolmessa kunnassa yh-
teensä kolme tapausta. Säkylässä kaksi ja Yläneellä yksi. 
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Kunnittain I. vaihetta tarkasteltaessa Säkylässä käymäläjätevesistä n. 63 % johdettiin 
saostuskaivoihin ja tiiviisiin säiliöihin n. 36 %. Yläneellä jätevesistä saostuskaivoihin 
johdettiin 97 % ja Eurassa 94 %. Yläneellä oli havaittu yhdeksässä asunnossa olevan 
tiivis säiliö ja Eurassa seitsemässä. 
Toisen vaiheen vaihtoehdot ovat seuraavat: 
® Maasuodatus 
* Imegty•skaivo 
. Imeytysojasto 
* Imeytyskenttä 
0 Muu imeytys (yleensä maan pintaan) 
* Avo—oja 
* Salaoja 
* Pienpuhdistamo 
Käsittelymenetelmien toimintaperiaatteisiin tai puhdistustehoihin ei tässä puututa, 
vaan inventoinnilla on pyritty selvittämään kiinteistön todellinen jätevesien käsittely — 
järjestelmä. Jotta kiinteistö tulisi luetuksi esiin. ryhmään "Maasuodatus", on järjestel- 
mä täytynyt rakentaa nimenomaan tällä periaatteella toimivaksi. 
Kuvasta 12 selviää tarkemmin käymäläjätevesien käsittelymenetelmien jakautuminen 
toisessa vaiheessa. 
2 
Renpuhdislano 3 
Salaoja 41 
5 
Avo-oja  i 	 46 
j 6 I 
Ni_,u irneytys 36 
!-: 
:c~ 
1 n Säkylä 
In 	ytyskenttä 6 '  1 E7 Yläne 
❑ Eura 
14 — 	. 	• 
Imeytyskaivo 29 
36,, 
1 i i 
Maasuodatin 12 
0 	50 100 	150 	200 250 
Havaintomäärä 
Kuva 12. 	Köwnäläjätek,esien käsittely >>mpärivuotisisscr asunnoissa saostuskaivojen 
jälkeen 
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Kaikkia kuntia yhdcssä tarkasteltuina näyttäisi kuva 12 prosentteina seuraavaa: 
—avo—ojiin 66 % jätevesistä 
—imeytyskaivoihin 12 % 
—salaojiin 11 % 
— muuhun imcytyksecn (maan pinta) 7 
—maasuodatttimiin 2 % 
—imeytyskenttiin 1 % 
—pienpuhdistamoihin 1 % 
Koska saostuskaivot + avo—oja on käytetyin järjestelmä, niin tätä järjestelmää tar-
kastcllaan lähemmin. 
Saostuskaivot + avo—oja järjestelmä on edellämainituista jätjestelmistä ehdottomasti 
huonoin puhdistusteholtaan, Yleensäkään pelkkiä sakokaivoja ei pitäisi käyttää jäte-
vesien käsittelyssä, ainakaan niissä kunnissa, joilla on alueellaan arvokkaita vesistöjä. 
Ne soveltuvat parhaiten käsittelyjärjestelmässä jätevesien esikäsittelyyn, jolloin kiin-
toaines laskeutuu saostuskaivon pohjalle ja varsinainen jätcvesi johdetaan muualle 
kuin avo—ojaan tai vesistöön. Yleensä myös kaikki talousvedet johdetaan samaan kä-
sittclyjärjcstclmään kuin käymäläjätcvedet. 
Yleensä kiinteistöissä oli 2-3 saostuskaivoa ja tyhjennys suoritettiin 1-2 krt/a. Tämä 
osoittaa, että suurin osa jätevesistä joutuu ympäristöön/vesistöön riittämättömästi 
puhdistettuina. Taulukosta 4 voi verrata syntyvien jätevesien kuormituksen laatua ja 
määrää. Tiedot ovat vuodelta 1.971 ja perustuvat Vesihallituksen tekemään selvityk-
scen loma — asutuksen ja ympärivuotisen haja —asutuksen vesihuollosta ja kiinteiden 
jätteiden käsittelystä. 
Taulukko 4. före vesikuorn itukset 
Kuomiituspiste Jätevesi 
1/as/d 
') BHK7 
g/as/d 
Typpi 
g/as/d 
Fosfori 
g/as/d 
Keittiö 50 24 0,6 0,3 
I{ylpyhuonc 60 9 0,3 0,6 
Pyykinpesu 10 5 0,2 1,3 
WC normaali 50 35 11,0 1,6 
WC niukkavretinen 10 35 11,0 1,6 
Yhteensä 130/ 170 73 12,0 3,8 
.) lhK7 = bioloeinen hapen kulutus, kuvaa kuinka paljon happea on kulunut, kun c1operäintn aines vesistossa hajotetaan . Jatevesi-
pääst~ijen 131IK on suuri ja niin ollen ne kulunavat vesistossä paljon happea ja se voi johtaa happea tan itsev ien eliöiden kuolemaan. 
Alaindeksi tarkoittaa määritvsaikaa v uorokausina ( Wahlström, 1990). 
Taulukon määrät ovat ohjccllisia ja nykyisin vanhentuneita. Arvot on otettu tähän lä-
hinnä vertailun vuoksi, sillä valuma —alueen asuntojen iät vastaavat lähinnä tämän 
taulukon ikää. Esimerkiksi fosforin osalta kuormitus on nykyään noin puolet taulukon 
arvosta, joka taulukossa on noin 1,4 kg/asukas/a. Puolitus voidaan suorittaa vain sil-
loin, jos taloudessa käytetään fosfaatittotttia pesuaineita. Fosforipäästöjä voitaisi li-
säksi vähentää oleellisesti vedettömillä kävmälöillä. 
Saostuskaivoja tutkittaessa valitettavan monessa tapauksessa oli ensimmäinen kaivo 
täynnä lictettä eikä saostuskaivon periaate tällöin toimi. 
Aikaisempien tutkimusten mukaan (Malve ym.) fosforia Pyhäjärveen tulee valuma—
alueelta yyhteensä 16 t/a. Tähän lukuun nojaten esitetään esimerkinä seuraavanlainen 
l ask elma: 
Mukaan laskentaan otetaan kaikki ne ympärivuotiset asunnot, joiden purkupaikka on 
vesistö, puro, avo-oja, sala-oja tai maan pinta. Kuormitusanvona käytetään 0,7 
kg/asukas/a. 
Koko valurna-alueella (inventoitu alue) noin 85 % kiinteistöistä puretaan jätevedet 
edellämainituilla tavoilla. Kaikkiaan valuma-alueella (myös inventoimattomat kunnat 
mukaanlukien) arvioidaan olevan noin 1350 viemäröimätöntä ympärivuotista asuntoa 
ja asukasmäärä näissä on 2,5 asukasta/asunto. 
0.85 x 1350 = 1148 asuntoa = 2870 asukasta 
2870 x 0,7 = 2009 kg/a 
Loma-asunnoissa käytetään kuormitusarvona 60 % ympärivuotisten asuntojen arvosta 
0,6 x 0,7 kg/as/a = 0,42 kg/as/a. Käyttöaste noin 3 kk eli kuormitus on tällöin 0,1 
kg/as/a. 
Mukaan otetaan ne loma-asunnot, jotka sijaitesevat alle 100 metrin etäisyydellä ve-
sistöstä. Säkylässä n. 530, Yläncellä 160 ja Eurassa 305 loma-asuntoa (muita kuntia ei 
tässä huomioida). Yhteensä 995 loma-asuntoa. Asukkaita keskimäärin 2,7 asukas-
ta/asunto. 
995x2,7x0,1=269kg/a 
Valurna-alueella on myös paljon muita viemäröimättömiä kiinteistöjä, joiden yh-
teismäärä on arvioitu olevan n. 100 kpl ja käyttöaste keskimäärin noin 6 kk/a. Asu-
kasmäärän arvioidaan olevan noin 10 henkilöä/kiinteistö. 
100 x 10 x 0,35 kg/henkilä/a = 350 kg/a 
Yhteensä: 2009 + 269 + 350 = 2628 kg/a eli n. 2,6 t/a. 
Koska Pyhäjärven kokonaiskuormitus on 16 t/a, niin tästä seuraa että haja- ja loma-
asutuksen ja muiden viemäröimättömien kiinteistöjen osuus kuormituksesta on 
2,6/16 x 100 % = 16,3 %. 
Jos alkuarvona olisi käytetty 1,0 kg/asukas/a, niin prosenttiosuudeksi muodostuisi 
noin 24 %. Ja vastaavasti kuormitusarvolla 0,5 kg/asukas/a osuus olisi n. 1 
%.Tämän karkean laskelman yhteenvetona voidaan todeta todellisen osuuden olevan 
10-20 % välillä. Jatkotoimenpiteissä kannattaisi näinollen keskittyä vain eniten jä-
tevesiä ympäristöön päästäviin kiinteistöihin. 
3.3.4 Harmaiden vesien käsittelyjärjestelmät 
Kuten edellä jo mainittiin, käsitellään harmaat vedet yleensä yhdessä käymäläjätevesi-
en kanssa, kun jätevedet joutuvat I. vaiheessa saostuskaivoihin. Tämä luku käsittelee-
kin hamaita vesiä silloin kun I. vaihe on tiivis säiliö. 
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Käsittelyrnenetclmät ovat samat kuin edellisessä kappaleessa. 
Säkylässä ympärivuotisten asuntojen harmaat vedet on johdettu yleensä (n. 60 havain-
toa) imeytyskaivoon. Avo—ojaan tai tiiviiseen säiliöön on harmaat vedet johdettu pa-
rilla kymmenellä kiinteistöllä. Muita menetelmiä on vain yksittäisesti. 
Yläneellä ja Eurassa harmaat vedet on johdettu avo—ojaan tai imeytyskaivoon. Ha-
vaintojen määrä on yhteensä n. 20. Muita menetelmiä on vain yksittäisesti. 
Loma—asuntojen harmaiden vesien käsittelystä todetaan tässä vain se, että ne on joh-
dettu yleensä matalaan yhden tai kahden betonirenkaan muodostamaan imeytys-
kaivoon tai suoraan maanpintaan tai maan alla olevaan kivikasaan. Huolto— ja kun-
nostustoimenpiteitä on tehty vain harvoissa tapauksissa. 
304 Jätevesien kulkeutuminen Pyhäjärveen 
Ympärivuotisten asuntojen jätevedet kulkeutuvat Pyhäjärveen useamman reitin kautta. 
Ylcisimmässä tapauksessa asuntojen jätevedet on johdettu 2-3 saostuskaivon kautta 
avo —ojaan. Avo—ojista jätevedet laskevat joko suurempaan ojaan, jokeen tai suoraan 
järveen. Jätevesien puhdistuminen tämän matkan aikana on kyseenalaista, varsinkin 
Ylänecnjoen valuma—alue näyttäisi olevan pääasiassa maalajiltaan savea, joka on lähes 
vettäläpäisemätön maalaji (Taulukko S Rantamäki ym.). Samoin kasvillisuuden hy-
väksikäyttämä ravinncmäärä on varsinkin talvisin pienempää. Tästä voitaisi helposti 
vetää johtopäätöksenä, että valurna—alueella suurin osa jätevesistä pääsee vesistöön 
suhtkoht ravinncrikkaana. 
Myös loma — asunnoille tapahtuu vastaava prosessi, mutta yleensä pienemmässä mitta-
kaavassa jos loma—asunto on varustettu vesikäymälällä jne. Kuten aikaisemmin jo 
mainittiin,että yleisin jätevesien käsittclyjärjestelmä loma—asunnoilla on yksi imeytys- 
kaivo tai maan pinta. Nämä käsittelyt ovat riittämättömiä, koska jätevedet eivät puh-
distu sillä, että ne johdetaan paikasta toiseen ilman puhdistavia toimenpiteitä. 
(Huora Myös pelloista suurin osa sijaitsee savialueclla.) 
Taulukko 5. Kivennäismaalajien veden läpäisevyysarvoja. 
Maalaji 	Veden Iäpäisevyys 	Huomautuksia 
m/s 
Sora 	10-2...10-, 
	
Hyvin vettäläpäiscvä 
Hiekka l0-,...10-6 
Siltti 	 lo-`...70-9 
	
Huonosti vettäläpäisevä 
Savi 10-,...l0-'0 Lähes vettäläpäisemätön 
Huom! 10 2 = I crri , joka v a_staa 36 metriä tunnissa. 10-8 vastaa 0,036 mm tunnissa. 
3.4.1. jätevesien purkupailckojen etäisyys vesistöstä 
Tässä luvussa käsitellään lähinnä niitä jätevesien käsittelyj~irjcstelmiä, joista jätevedet 
pääsevät purkautumaan lähes puhdistamattomina ympäristöön. Ne käsittelyjärjestelmät 
ovat saostuskaivot + avo—oja yhdistelmä ja saostuskaivot + imcytvskaivo. 
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Taulukossa C6 on esitetty jätevesien purkupaikkojen ja imeytyskaivojen etäisyyksien 
vertailua vesistöistä (Pyhäjärvi, Pyhäjoki ja Yläneenjoki). Suurin osa havainnoista on 
nimenomaan purkupaikkoja avo-ojiin (ks. kuva 12). 
Taulukko 6. Ympärivuotisten - ja loma-asuntojen jätevesien purkupaikkojen etäi 
svvksien vertailu. 
Asunnot 
<1000 m 
vesistöstä 
Asunnot 
>1000 m 
vesistöstä  
% 
<1000 m 
% 
>1000 m 
Säkylä 
- Ympärivuotiset asunnot 211 83 73 27 
- Loma-asunnot 400 22 95 5 
Yläne 
- Ympärivuotiset asunnot 192 229 46 54 
- Loma-asunnot 177 83 68 32 
Eura 
- Ympärivuotiset asunnot 71 46 6l 39 
- Loma-asunnot 271 3 99 1 
Loma-asuntojen osalta tietoa tarkennetaan seuraavasti: 
0 Säkylässä 87 % loma-asuntojen purku- ja imeytyspaikoista on alle 100 metrin 
etäisyydellä vesistöstä. 
0 Ylänecllä 54 % loma-asuntojen purku- ja imeytyspaikoista on alle 1.00 metrin 
etäsyydcllä vesistöstä. 
0 Eurassa 95 % loma-asuntojen purku- ja imeytyspaikoista on alle 100 metrin etäi-
syydellä vesistöstä. 
Lisäksi mainittakoon, että loma-asunnot sijaitsevat pääasiassa Pyhäjärven rannalla. 
3.4.2 Jätevesien käsittelyjärjestelmien kunto ja ikä 
Kuntojakaurna 
Jätevesien käsittelyjärjestelmien kunnon arvioimisessa käytettiin arvosanoja hyvä, 
kohtalainen ja huono. Arvosanojen määritelmät löytyvät kappaleesta "2.2 Inventointi". 
Myös laskennassa käytettiin näitä samoja arvosanoja. 
Taulukko 7. Kiinteistöjen iätevesiiäriestelmien kunto 
Hyvä Kohtalainen Huono 
Säkylä 
- Ympärivuotiset asunnot 38 35 27 
- Loma-asunnot 60 37 3 
Yläne 
- Ympärivuotiset asunnot 19 52 29 
- Lonia-asunnot 29 65 6 
Eura 
- Ympärivuotiset asunnot 12 61 27 
- Loma-asunnot 36 55 9 
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Säkylän osalta tässä laskennassa on mukana 336 ympärivuotista asuntoa ja 445 loma —
asuntoa. Yläncen osalta mukana on 427 ympärivuotista asuntoa ja 260 loma—asuntoa. 
Euran osalta mukana on 123 ympärivuotista asuntoa ja 284 loma —asuntoa. 
Ikäjakauma 
Kiinteistöjen jätcvesien käsittelyjärjestelmien ikäjakaumassa on laskenta suoritettu 
kymmenen vuoden jaksoissa. Käsittelyjärjestelmän ikä on kussakin havainnossa saatu 
kiinteistön omistajalta tai haltijalta. 
Taulukko 8. Kiinteistöjen iätevesiiäriestelmien orosentuaalinen ikäiakauma. 
0-9 10-19 20-29 30-39 40— 
Säkylä 
— Ympärivuotiset asunnot 29 22 30 , 	13 6 
— Loma—asunnot 23 17 26 • 21 13 
Yläne 
— Ympärivuotiset asunnot 38 30 19 9 4 
— Loma—asunnot 28 24 14 14 20 
Eu ra 
— Ympärivuotiset asunnot 24 41 28 7 0 
— Loma—asunnot 39 27 31 0 3 
Säkylän osalta on ikäjakaumassa mukana 214 ympärivuotista asuntoa ja 295 loma--
asuntoa. Yläncen osalta ikäjakaumassa on mukana 304 ympärivuotista asuntoa ja 144 
loma —asuntoa. Euran osalta vastaavat luvut ovat 29 ja 26, joten Euran tuloksiin voi 
suhtautua muita kriittisemmin. 
4 KIINTEISTÖJEN ARVIOINTI 
4.1 Rakennusten kuntoarviot 
Rakennusten kuntoarvioita tehtäessä arvioitiin kiinteistön kaikkia rakennuksia yhdessä. 
Tämä johti usein siihen, että samalta kiinteistö[tä saatiin useamman tasoisia arvioita eri 
rakennuksista. Arvosanoina käytettiin skaalaa hyvä, kohtalainen ja huono. Pääasiassa 
pyrittiin antamaan arvosana kuitekin sen rakennuksen mukaan, jossa syntyi eniten 
jätevesiä. Eli käytännössä arvioitiin asuinrakennuksia, huviloita ja saunoja. Useim-
miten nämä rakennukset ovat myös kiinteistön hyväkuntoisimpia rakennuksia. 
Ympärivuotiset asunnot 
Säkylän osalta havaintoja on mukana 337. Näiden havaintojen prosentuaalinen jakau-
tuminen on seuraava: 
Hyvä 	81 % 
Kohtalainen 17 % 
Huono 	2 %n 
Ylänecn osalta havaintoja on mukana 426. Näiden havaintojen jakauma on seuraava: 
Hyvä 	61 % 
Kohtalainen 37 % 
Huono 	2 % 
Euran osalta mukana on 123 havaintoa. Näiden havaintojen jakauma on seuraava: 
Hyvä 	81 % 
Kohtalainen 16% 
Huono 	3 %n 
Loma—asunnot 
Säkylän osalta mukana on 454 havaintoa. Näiden jakauma on seuraava: 
Hyvä 	77 % 
Kohtalainen 23 % 
Huono 	0% 
Yläneen osalta mukana on 262 havaintoa. Näiden jakauma on seuraava: 
Hyvä 	48 
Kohtalainen 50 % 
Huono 	2 % 
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Euran osalta mukana on 286 havaintoa. Näiden jakauma on seuraava: 
Hyvä 	75 % 
Kohtalainen 24 % 
Huono 	1 % 
Arviot tehtiin vain pintapuolisesti eikä esim. rakennusten rakenteisiin puututtu. Käy-
tännössä arvio tehtiin ensivaikutelman perusteella. 
Kiinteistöjen siisteys 
Kiinteistöjen siisteydestä mainitaa vain sen verran, että kaikista kiinteistöistä, joilla on 
ympärivuotista asutusta, alle 5 % on epäsiistejä. Loma—asuntojen osalta luku on alle 
1%. Kiinteistö on luokiteltu epäsiistiksi vain silloin kun ympäristössä on ollut häirit-
sevässä määrin romua ym. jätettä. Esimerkiksi vanhoja käytössä olevia maata-
louskoncita pihassa tai pihan luonnontilaisuus ei tee kiinteistöstä epäsiistiä. 
öj YHTEENVETO JA EHDOTUKSIA JATKOTOIMENPITEIKSI 
KimteistöitwcHtoinnilla selvitettiin n. 82 % Säkylän, Ylänecn ja Euran haja— ja loma-
asutukscsta. Invcntoinilla saatiin selville jätevesien käsittelyn nykyinen taso ym. tietoa 
kiinteistöistä ja asutuksesta. 
Lyhyesti voidaan todeta haja— ja lonia—asutuksella olevan normaalia suurempi osuus 
järven kuormittajana johtuen runsaasta loma —asutuksesta ja haja—asutuksen jätevesien 
käsittel\'st~i. 
Tässä luvussa esitetyt ehdotukset pohjautuvat lähinnä edellä mainittuihin tuloksiin. 
Ehdotukset on pyritty laatimaan siten, että niiden toteuttaminen käytännössä olisi 
mahdollista. 
Ehdotukset esitetään tässä koko valuma—aluetta koskevina seksi kunnittain, mutta 
jonkin ehdotuksen soveltaminen koko valuma — aluetta koskevaksi ei ole mahdotonta. 
Karttaliittcct on jätetty tekemättä useista tekijoistä johtuen (osittain puutteelliset kar-
toitusticdot, epäedulliset mittakaavat, aikapula). 
KOKO VALUMA—ALCJL 
Kaikissa valurna—alueen kunnissa olisi esitettävä kunnanvaltuustoille tämän tutki-
m u kscn tuloksia ja painotettava Pyhäjärvcn suojelun tärkeyttä ja esitettävä valtuustoille 
parannusehdotuksia. Asian etenemisen kannalta olisi tärkeää, että valtuustot ottaisivat 
myönteisen kannan jo tässä vaiheessa. Samalla kuntien ympäristönsuojcluviranomaiset 
tiedottaisivat paikallislehdissä mahdollisista tulevista uudistuksista . valuma —alueen 
kiinteistöiltä. Parhaaseen tulokseen päästään jos ympäristönsuojclulautakunta ja 
kunnanvaltuusto olisivat Pyhäjän'en suojeluasiassa yksimielisiä kaikissa valurna-
aluccn kunnissa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa jätevesilupien ehtojen tiukentamista koko valuma —
alueella ja jo rakennettujen saostuskaivojen puhdistustehojcn nostamista tai liittämistä 
vicmäriin. (Myös vesikäymälöiden käytön kieltämistä uudisrakcnnuksissa olisi syytä 
harkita. Päätös kuuluisi terveyslautakunnallc.) 
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KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ 
Mukaan käytännön toteutukseen puhdistustehojen nostamisen osalta on otettu seu-
raavat vaihtoehdot: 
• kunnallinen viemäri 
• maahan imeytys putkistolla, ei imeytyskaivo 
• maasuodatin 
• haihdutuskenttä 
• juurakkopuhdistamo 
• imeytyskaivo, varustettu vaihdettavalla kivivillasuodattimella, esim. Green Dry 
• kiinteistökohtaiset pienpuhdistamot, lähinnä suodatinpuhdistamo esim. Green Pack 
• alueelliset pienpuhdistamot 
Seuraavana on esitetty alueita, joihin edellämainittuja menetelmiä sovellettaisiin. 
VIEMÄRÖINTIALUEET 
Säkylä 
1. Luvalanden alueen ympärivuotiset kiinteistöt. 
2. Luvalandella sijaitseva kylätoimikunnan matonpesupaikka. 
3. Uudellakylällä sijaitseva matonpesupaikka 
4. Honkalan matonpesupaikka 
5. Pyhäjoen keskusta 
6. Turuntien alue 
7. Iso—Vimman alue 
Ylune 
1. Keskustan pohjoispuoli 
2. Ristinummen alue 
3. Otsolan alue 
ALUEELLISET PIENPUHDISTAMOT 
YlLine 
1. Keihäskosken alueen n. 30 taloutta max. 
2. Korkiakosken alueen n. 35 taloutta max. 
3. Uudenkartanon n. 50 taloutta, paloasema ja 2 rivitaloa max. 
Eu ra 
1. Mannilan alueen n. 100 taloutta max. 
Jos viemäröintiä tai alueellisia pienpuhdistamoita ei haluta tai ei pystytä rakentamaan, 
täytyy tällöin rakentaa kiinteistökohtainen sopiva jätevcsikäsittely,järjestelmä. Scu-
raavana on huomioitu kunnittain ja osa—alueittain parannustcn tarve ja tehokkaimmat 
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parannukset. Tarvetta kartoitettaessa on lähtökohtana pidetty tässä raportissa määri-
tcltyjä kuntoarvioita. Kartoitus on kohdistettu ympärivuotisiin asuntoihin ja muihin 
enemmän jätevesiä tuottaviin kiinteistöihin. Loma—asuntojen osuus käsitellään myö-
hemmin erikseen. 
SAKYLA 
Luvalahti 
Luvalandella rautatien ja Ohikulkutien välisessä maastossa on kymmenen ympärivuo-
tista asuntoa, joiden jätevesien käsittely on määritelty kohtalaiseksi. Osaan näistä ra-
kennetaan kiinteistökohtainen parannettu järjestelmä. Tapaukset on katsottava kiin-
te istö kohtaisesti. 
Rantatien ja Pyhäjärven välissä on neljässä kiinteistössä kohtalainen käsittelyjärjes-
telrnä ja viidessä hyvä. Kohtalaiset järjestelmät parannetaan hyviksi tai liitetään kaikki 
ympärivuotiset asunnot kunnalliseen viemäriin. 
Luvalanden matonpesupaikan pesuvedet pumpataan kauemmas rannasta ja laskuojista 
tai johdetaan kunnalliseen viemäriin. 
Iso — Vim i-n a 
Käkinicmen kohdalla olevat ympärivuotiset asunnot liitetään kunnalliseen viemäriin tai 
vaihtoehtoisesti parannetaan käsittelyjärjestelmiä kiinteistökohtaisesti. Kuudella kiin-
tcistöllä on kohtalainen käsittelyjärjestelmä, kolmella huono ja viidellä hyvä. 
Kotkastcnnokalla olevan kiukaisten kunnan leirikeskuksen imeytyskaivot ovat liian 
lähellä rantaa. Kiinteistölle rakennetaan pienpuhdistamo tai maasuodatin sopivalle 
etäisvvdellc rannasta. 
J J 
Muronlanden edustalla olevan matonpesupaikan pesuvedet johdetaan kunnalliseen 
viemäriin tai pumpataan sopivalle etäisyydelle rannasta ja laskuojista. 
Nurnmclantiellä ja sen kohdalla rannan tuntumassa sijaitseviin muutamiin kiinteis-
töihin rakennetaan harkinnanvarainen parannettu puhdistusjärjestelmä. 
Uusikylni 
Uudenkvlän matonpesupaikan pesuvedet pumpataan kauemmas rannasta ja avo—ojista. 
Kunnalliseen viem~iriin liittäminen on paras ratkaisu. 
Keskusta 
Kalasataman matonpesupaikan pesuvedet johdetaan kunnalliseen viemäriin tai lähis-
töllc rakennettavaan tehokkaaseen käsittelyjäijestelmään. Matonpesupaikan siirtämistä 
kokonaan muualle olisi syytä harkita. Tämä parantaisi myös kalasataman imagoa ja 
uimalaitoksen viihtyisyyttä. 
Le-hmuunnokalla sijaitsevat kiinteistöt (2 kpl) liitetään viemäriin. 
Vähä —Säkylä 
Honkalan matonpesupaikka liitetään kunnalliseen viemäriin. 
Laineenkujalla oleviin neljään kiinteistöön rakennetaan yhteinen jätevesien käsittely-
järjestelm~i, joka voisi olla esim. maasuodatin. 
Pyhäjoki ja Turuntie 
Pyhäjoen keskustaan rakennetaan viemäri seuraaville teille: Pyhäjoentie, Hevoshaantie, 
Tervahaudankuja ja osa Korven—Pyhäjoentiestä. Alueesta tehdään tarkemmat suunni-
telmat optimaaliseen tulokseen pääsemiseksi. Viemäröinti viedään nykyiseen ver-
kostoon Turuntien kautta liittäen Turuntieltä verkostoon sopivalla etäisyydellä olevat 
kiinteistöt. Muille kiinteistöille rakennetaan tarpeen mukaan kiinteistökohtainen pa-
rannettu käsittelyjärjestelmä erillisen suunnitelman mukaan. 
Vaskiranta 
Vaskirannassa sijaitsevan Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n lomakylän keittiöra-
kennukselle rakennetaan tarkoitukseen sopiva tehokas käsittclyjärjcstelmä. Myös muut 
harmaat vedet johdetaan tähän samaan käsittelyjärjestelmään mahdollisuuksien mu-
kaan. 
Kolvaa 
Kolvaassa olevien ympärivuotisten asuntojen saostuskaivot tyhjennetään säännöllisesti. 
Alueelle rakennetaan ainakin yksi matonpesupaikka riittävälle etäisyydelle rannasta. 
Korpi 
Korven alueella olevat huonot käsittelyjärjestelmät parannetaan kiinteistökohtaisilla 
käsittelyjärjestelmillä (13 huonoa ja 3 kohtalaista). Joissakin tapauksissa asunnot si-
jaitsevat lähekkäin toisiaan joten yhteistä käsittelyjärjestelmää kannattaa näin ollen 
harkita. 
L~iytäne 
Löytäneen alueen kiinteistöihin soveltuvat myös kiinteistökohtaiset parannetut käsit-
telyjärjestelmät (13 huonoa ja 6 kohtalaista käsittelyjärjestelmää). 
Sydänmaantie 
Sydänmaantiellä ja siitä haarautuvallc Rannankulmantiellä sijaiseville kiinteistöille 
rakennetaan kiinteistökohtaiset parannetut jätevesien käsittelyjärjestelmät. 
YLANE 
Rant a—alue 
Turun kaupungin virkistys— ja leirintäalueelle rakennetaan tebos ja sopiva jätevesien 
käsittelyjärjestelmä. 
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Yläncen kunnan leirikeskuksccn saunan pesuvedet johdetaan kauemmas järvestä. 
Loimaan kunnan leirikeskukscn saunan pesuvedet johdetaan kauemmas järvestä. 
Tourula 
Tourulan alueelle rakennetaan kymmeneen kiinteistöön kiinteistökohtainen parannettu 
jätevesien käsittelyjärjestelmä esim. maasuodatin. 
Keihäskoski 
Keihäskosken alueelle rakennetaan viiteentoista kiinteistöön kiinteistökohtainen pa-
rannettu käsittelyjärjestelmä. 
Rantakylä 
Rantakylän alueelle rakennetaan 13 kiinteistökohtaista parannettua käsittelyjärjes-
telmää. 
Kirkonkylä 
Kirkonkylän alueella rakennetaan 20:een kiinteistöön joko useamman kiinteistön yh-
tcinen pienpuhdistamo tai kiinteistökohtaiset parannetut käsittclyjärjestclmät. 
Vuoden 1996 aikana kunnalliseen viemäriin liitettävät n. 10 kiinteistöä päivitetään 
seurantaan. 
Ristinumnii 
Ristinummcn alueelta vuoden 1996 aikana kunnalliseen vicmäriin liitettävät 15 kiin-
teistöä päivitetään seurantaan. Lisäksi alueelle rakennetaan kiinteistökohtaisia paran-
ncttuja käsittely järjestelmiä. 
Otsola 
Otsolan alueelle rakennetaan alueellinen pienpuhdistamo, jonne johdetaan ala —asteen 
koulun ja n. 20 ympärivuotisen asunnon jätevedet. 
Välimäki 
Välimäen, Vainionperän ja Taurunkulman alueille rakennetaan kiinteistöille joko 
kiinteistökohtaiset parannetut käsittelyjärjestelmät tai useamman kiinteistön yhteisiä 
käsittel},järjestelmiä n. 35 kiinteistöön. 
Korkiakoski 
Korkiakosken alueelle rakennetaan yksi n. 10 asunnon yhteinen pienpuhdistamo ja 15-
20 kiinteistöön rakennetaan kiinteistökohtainen parannettu käsittely järjestelmä. 
Rannanmäki 
Rannanmäen alueella rakennetaan n. kymmeneen kiinteistöön kiinteistökohtainen 
parannettu käsittely järjestelmä. 
Uusikartano 
Uusikartanon keskustaan rakennetaan n. 40 asunnon yhteinen pienpuhdistamo ja Uu-
sikartanon keskustan eteläpuolelle rakennetaan n. 15 asunnon yhteinen pienpuhdis-
tamo. Noin kymmeneen asuntoon rakennetaan kiinteistökohtainen parannettu käsitte-
ly järjestclmä. 
Muut 
Yläneen keskustan ja Uusikartanon keskustan väliseen maastoon rakennetaan kiin-
teistöille kinteistökohtaiset parannetut käsittelyjärjestelmät. Todennäköisesti on 
mahdollista rakentaa myös alle viiden kiinteistön yhteisiä käsittely järjestelmiä. 
EURA 
Euran alueista laaditaan 1:10 000 mittakaavassa oleva kartta, johon merkitään kiin-
teistöjen tunnukset ja jätevesien käsittelyjärjestelmän kunto. Tältä pohjalta laaditaan 
tarkemmat suunnitelmat. 
Lisää tietoja haja-asutuksien jätevesistä löytyy monisteesta Rontu, M., Santala, E. 
Haja-asutuksen jätevesien käsittely. Pyhäjärven valurna-alueen osalta lisätietoja 
löytyy Pasi Lähteenmäen Pyhäjärven valuma-alueen haja-asutuksen jätcvedenkäsitte-
lyn kehittämissuunnitelmasta. 
MUITA TOIMENPITEITA 
Lounais-Suomen ympäristökeskus laatii eri jätevesien käsittelymenetelmistä ja niiden 
aiheuttamista kiinteistökohtaisista kustannuksista tiiviin tietopaketin mm. rakennus-
lupa-asiakirjojen mukana jaettavaksi ja kuntien virkamiesten työkaluksi. 
Valuma-alueelle rakennetaan uusia demonstraatio- ja tutkimuskäyttöön tarkoitettuja 
jätevesien kiinteistökohtaisia puhdistamoja. Pyhäjärven suojelurahasto ja kiinteistöjen 
omistajat vastaavat investointikustannuksista. 
Puhdistamoiden tehokkuutta seuraa Lounais-Suomen ympäristökeskus. 
Kunnat auttavat kiinteistönomistajia jätevesi-investoinneissa esim. viemäriliittymien 
hintoja alentamalla. 
Saostuskaivojen tyhjennys hoidetaan valvotusti ja säännöllisesti inventointitulosten 
perusteella. Esimerkiksi yhden asukkaan kiinteistöltä tyhjennetään saostuskaivot kerran 
vuodessa, kahden asukkaan kiinteistöltä kaksi kertaa vuodessa, kolmen kolme kertaa 
jne. 
Maanrakennusurakoitsijoille pidetään koulutustilaisuus, jossa annetaan selvät ohjeet 
maasuodattimien ym. rakentamisesta. 
Alueelle palkataan asiantuntija valvomaan rakennustöitä ja antamaan neuvoja kiin-
teistönomistajille. Asiantuntija toimii Pyhäjärven suojclurahaston alaisena ja toimii 
samalla mahdollisten yhteistyökumppanien hankkijana sekä EU-hakemusten tekijänä. 
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Töiden valvonnan ja seurannan kannalta olisi järkevää huolehtia asianmukaisesta yl-
läpitojärjestelmästä. Kiinteistöistä tehdyt inventointilomakkeet on hankala käsitellä ja 
alueista laaditut kartat ovat epäedullisessa mittakaavassa ja hankala päivittää. Tästä 
syystä kannattaisi harkita lomaketta vastaavan tietokonepohjaisen tallennusohjelman 
laatimista ja karttojen tallettamista paikkatietojärjestelmä—ohjelmaan. Tämä helpottaisi 
valvontaa, seurantaa ja tietojen päivittämistä. 
Tallenusohjelma laaditaan yksinkertaisena tietokantana, jonne inventointilomakkeiden 
tiedot syötetään. Ohjelmasta täytyy pystyä listaamaan tärkeimmät kiinteistöjen jäte-
vesiä ja kuntoa koskevat tiedot. Esimerkiksi kiinteistön tunnus, yleiset tiedot (omistaja 
ym.), käyttötarkoitus, asukkaiden lukumäärä, rakennukset (ei välttämätön), käyttöve-
silähde, käymäläratkaisu, jätevesien käsittelyjärjestelmä, käsittelyjärjestelmän ikä ja 
käsittelyjärjestelmän kunto. Tallennusohjeman tiedot liitetään myöhemmin tehtävään 
digitaaliseen karttapohjaan. Kartalla esitetään esim. rakennukset, tiet, ojat, vesistöt, 
pellot ja metsät. Tallennusohjelman ja kartat laatii Suomen ympäristökeskus. 
Suomen ympäristökeskus toimii projektissa tietojen kerääjänä sekä tietopankkina, 
asiantuntijana, projektin valtakunnallisena valvojana, ulkopuolisten rahoitus— ja yh-
teistyökumppanien hankkijana, tutkimustulosten hyödyntäjänä muissa valtakunnalli-
sissa kohteissa, lakimuutosten aloitteiden tekijänä, innovatiivisten ideoiden luojana, 
strategioiden suunnittelijana ja tiedottajana. 
Pyhäjärven suojelurahasto toimii paikallisena valvojana, tiedottajana, asiantuntijana ja 
linkkinä muiden osapuolien välillä tässä projektissa. Myös Pyhäjärven suojelurahasto 
toimii ulkopuolisten yhteistyö— ja rahoituskumppanien hankkijana. 
Kunnat hoitavat asiaan liittyvät kunnallispoliittiset päätökset, toimivat paikallisina 
asiantuntijoina ja valvojina sekä ovat mukana tiedottajina ja rahoittajina. 
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K (INTEISTÖINVENTOINTI PYHÄJÄRVEN 
\/ ALUMA-ALUEELLA 1995 
Kohteen tunnus 	(Merkitään kunnan kidaintunnuksella ja järjestysWamero!la kartalle; E=Eura,S=Säkylä, Y= 
Yläne) 
KIINTEISTÖN HALTIJA 
1. Nimi 
2. Osoite 
3. Puhelinnumero 
TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ 
1. Sijainti 
Pyhäjärven rannalla, rakennuksen etäisyys rannasta 	m. 
Pyhäjoen rannalla, rakennuksen etäisyys rannasta 	M. 
Yläneenjoen rannalla, rakennuksen etäisyys rannasta 	m. 
Muualla valuma-alueella, etäisyys rannasta 	 m. 
2. Kiinteistön osoite 
3. Kinteistön puhehx'numero 
4. Kiinteistön Rno 
5. Kiinteistön käyttötarkoitus 
kesämökki, mökin käyttöaste n. 	kk/a. 
_ ympärivuotinen asunto 
muu, mikä 
6. Kiinteistöllä asuvien henkilöiden lukumäärä 	hlö. 
7. Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset: 
JÄTEVEDET 
1. Kävttövesi talouteen otetaan 
_ vesijohtoverkosta 
_ omasta kaivosta 
_järvestä 
muualta, mistä 
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2. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet 
Käymäläjätevedet ja pesuvedet 
pesuvedet keittiöstä ja saunasta 
pesuvesiä ainoastaan saunasta 
muita jätevesiä (esim. öljyisiä vesiä, teollisuusvesiä) 
3. Käymäläratkaisu 
_ Vesikäymälä 
_ Kemiallinen käymälä 
Kompostikäymälä 
Muu kuivakäymälä (huussi, puucee) 
jätteet jälkikompostoidaan 
— ei kompostointia 
4. Ulkokäymälän etäisyys rannasta 	 M. 
Käymäläjätteen loppusijoituspaikan etäisyys rannasta 	 M. 
5. Käymäläjätevesien käsittely 
Jätevedet johdetaan 
__ tiiviiseen jätevesisäiliöön 
_ sakokaivoihin 
muualle, mihin 
Sakokaivoista jätevedet johdetaan 
maasuodatukseen 
- imeytykseen (imeytyskaivo ,  -ojasto ,  -kenttä ,  muu 
_ avo-ojaan 
salaojaan 
_ pienpuhdistamolle 
6. Muiden jätevesien käsittely 
Jätevedet käsitellään 
yhdessä käymäläjätevesien kanssa 
erikseen 
Erikseen käsiteltynä vedet johdetaan 
tiiviiseen jätevesisäiliöön 
_ sakokaivoihin 
pienpuhdistamolle 
maasuodatukseen 
— imeytykseen (imeytyskaivo ,  -ojasto ,  -kenttä muumi 
avo-ojaan 
— salaojaan 
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7. Jätevesien kulkeutuminen järveen 
Purkupaikan tai imeytysjärjestelmän etäisyys Pyhäjärvestä 	 m. 
Purkuojan arvioitu virtaama (onko oja kuivillaan tai kapea, pieni, vähävetinenja ruohottunut vai onko oja 
syvä ja leveä ja viitaako siinä vettä kautta vuoden) 
_ arvioitu virtaus pieni 	arvioitu virtaus suuri 
Selitys 
8. Jätevesien käsittelyjärjestelmien kunto (jätevesisäiliön materiaali ja tiiviys, sakokaivojen tyhjennysväli, 
imeytyskaivon kunto, toimintaympäristö: maaston kaltevuus ja maalaji) 
- hyvä _ kohtalainen _ huono 
Jätevesien käsittelyjärjestelmän ikä 
Selitys 
TONTIN YLEINEN SIISTEYS 	 KOhteen.tunnus 
1. Rakennusten kunto 
hyvä _ kohtalainen 	huono 
Selitys 
2. Roskaantuminen, kompostointi ym. jätehuolto 
roskaantumista ei havaittu 	roskaantumista havaittiin 
Selitys 
3. Suorat valumat vesistöön (pestäänkö pyykit ja matot suoraan järvessä, missä autot pestään) 
todennäköisesti ei ole suoria valumia 	todennäköisesti on suoria valumia 
Selitys 
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4. Muuta huomautettavaa (pengerrykset, Taiturit, ruoppaukset, kasvillisuus, aidat ym. rakennelmat) 
positiivista huomautettavaa 	_ negatiivista huomautettavaa 
Seli tys 
LIITE 
1. Sijaintikartta 
INVENTOTh NTN SUORITTAJAT 
1. Päivämäärä 
2. Allekirjoitukset 
INVENTOINTIA EI PYSTYTTY SUORITTAMAAN 
__ kiinteistön omistajaa ei tavoitettu 
_ kiinteistön omistaja ei antanut lupaa inventoinnin suorittamiseen 
— muu syy, mikä 
LISATIETOJEN Lf1ETTÄNIINEN 
Olen kiinnostunut saamaan postitse lisätietoja jätevesien käsittelyjärjestelmistä 
En halua lisätietoja jätevesien käsittelyjärjestelmistä 
LIITE 1 14l 
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Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) 
Säkylän Pyhäjärven valuma-alueen haja- ja loma-asutuksen jätevesikartoitus 
Inventering av gles- och fritidsbebyggelsens avfallsvatten i Säkylä Pyhäjärvi avrinningsområde 
Julkaisun laji 	 Toimeksiantaja 
	
Toimielimen asettamispvm 
Raportti 
Julkaisun osat 
Tiivistelmä 
Säkylän Pyhäjärvessä ovat viimeisimpien vuosien aikana fosforin aiheuttamat haitat lisääntyneet oleellisesti. Tämän 
johdosta alueen kunnat ovat päättäneet aloittaa toimet haja— ja loma —asutuksen jätevesikuormituksen selvittämiseksi ja 
vähentämiseksi. 
Haja— ja loma—asutuksen jätevesi—inventoinnin tarkoitus oli hankkia valuma —alueella syntyvistä kiin—teistöjen jäteve-
sistä erilaista tietoa. Tämä raportti on dokumentti jatkotoimenpiteitä varten. 
Jätevesi—inventointi suoritettiin Säkylän, Yläneen ja Euran kuntien alueilla. Kunnat rahoittivat inventoinnin ja toimivat 
organisoijina projektin aikana. Kiinteistöjen tiedot kerättiin nelisivuiselle lomakkeelle, jotka tallennettiin tietokoneelle 
laskentaa varten. 
Tulokseksi saatiin mm. seuraavaa: noin 2500 kiinteistöstä inventoitiin noin 2000 kiinteistöä, eli noin 80 %. 
Kesämökkien etäisyys järvestä on keskimäärin 15-20 m. Ympärivuotisissa asunnoissa on noin 2,5 asukasta/asunto. 
Loma—asunnoissa vastaava luku on 2,7 asukasta/asunto. Loma—asuntojen käyttöastc on noin 2 kk 3 vkoa/a. 
Omien vesikaivojen osuus käyttövesilähteenä ympärivuotisissa asunnoissa on suurempi kuin vesijohtoverkon. Suurin 
osa jätevesistä joutuu vain saostuskaivoissa käsiteltynä vesistöön ja ympäristöön (avo—ojiin 60-70 %). Haja— ja loma —
asutuksen osuus Pyhäjärven kuormittajana fosforin osalta on n. 10-20 %. 
Asiasanat (avainsanat) 
Inventointi, haja —asutus, loma—asutus, Pyhäjärvi, valuma—alue, jätevesi, fosfori, jätevesikuormituskuormitus, talousvesi, 
saostuskaivot, Pyhäjärven suojelurahasto 
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I Pyhäjärvi i Säkylä har nackdelarna som härrör från fosfor ökat väsentlig under de senaste åren. Till följd av detta har 
kommunerna i området beslutat vidtaga åtgärder för utredning och minskning av avfallsbelastningen. 
Syftet med inventeringen var att inhämta diverse information om gles- och fritidsbehyggelsens avfallsvatten i 
avrinningsområdet. Rapporten skall användas som bakgrundsdokument för fortsätta åtgärder. 
Inventeringen av avfallsvatten gjordes på Säkylä, Yläne och Eura kommuners område. Kommunerna finansierade 
inventeringen och fungerade som organisatörer under projektets gång. Uppgifter om fastigheterna samlades i en blankett 
som omfattande fyra sidor. Dessa uppgifter lagrades på dator. 
Av inalles 2500 fastigheter inventerades ca. 2000, dvs. ca. 80 %. Inventeringen gav bl.a. följande resultat: 
Sommarstugornas avstånd från sjön är i medeltal 15-20 m. I permanent behodda fastigheter finns det ca. 2,5 invä-
nare/båstad. I fritidsbostäder är motsvarande uppgift 2,7 invånare/bostad. Fritidsbostäderna används i ca. 2 månaner och 
3 veckor per år. Som hushållsvattenskälla i permanent bebodda fastigheter används oftare den egna brunnen än 
vattenledningsnätet. Största delen av avfallsvattnen som hamnar i vattendrag och i omgivningar är behandlade endast i 
slamayskiljare (avsättningsbrunn). 60-70 % av avfallsvattnet hamnar i öppna diken. Gles- och fritidsbebyggelsens 
andel av Pyhäjärvis fosforbelastning är ca. 10-20 %. 
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